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L O S M Í T I N E S Y L A N E U T R A L I D A D 
JJOS contratistas de la tranquilidad pú-
blica vuelven á rebullir con extemporánea 
é inusitada violencia. 
Varias disposiciones adecentadoras de 
. Jas costumbres, y prohibitivas de abusos, 
'de . delitos, ha adoptado últimame'nte el 
• Gabinete cGÚservador, que explican la i 
Wúbita hostilidad de elementos que hasta | 
" «ahora se pasaraji de benevolentes. E l de-! 
•coro, 3as formas estorbaron que desde | 
luego mostraran su disgusto, y decidieron : 
¡«ísperar ocasión propicia para vengarse j 
•©jémplarmente. Í 
j Por gran desventura, los mianejos de. 
;fuera. parece que ban repercutido en las 
¡Cortes, sin plena, conscieneia (proferimos 
«roerlo así) de los que no pasan de ins-
trumentos sin libertad. 
•' No se asusten, sin embargo, los üectores, 
ín?. tomen demasiado en serio las fanfarro-
aiadas de ciertos reformistas y republioa-
! ¡pos. En ninguna, situación se encontrarían | 
ten á sus, anchas, tan atendidos y mima-1 
-,dos, y buena cuenta tendrán con que los; 
. golpes no pasen de aldabonazos, y sir-1 
viendo para que el Sr. Dato se deshaga i 
«mevamente en generosas cloroformizacio-
nes, e n manera alguna le derriben. Clara; 
pareció La maternal solicitud con que losj 
"sedicentes enemigos del régimen rodean 
al señor presidente del Consejo en la biza- ( 
i r í a con que 'le defendieron de l a llamada! 
** conjura La Ci erva' 
f ¿ a interpelación, pues, anunciada ayert 
sobre l a supresión del proyectado mi t in | 
xradieal en Barcelona para protestar, en 
;Vez de agradecerlo, de que los alemanes: 
•hayan retirado de la circulación una odio- i 
sa calumnia á España, monumentalizada; 
ignoraiite ó . canallesca y traidoramente, 
'ese do&ate reducirásé á un toque de ateii-
^ción. f Como q u i e n dice al Ministerio • 
*¿¡ Alerta, que podemos amargar tus días 
¡y perturbar la t ranquí idad . pública, la 
' paz material, que son. las niñas de tus 
.ojos y tn único prograíma y plan de Go-
b i e r n o ! í Alerta, que no lo hacemos así, y 
siuestra absteaición m e r e c e g r a t i t u d s i n 
llímifesr5 
' Ahora, que los m a e s e Pedro d e l reta-i 
l-Mó juegan con fuego, y, proponiéndose! 
¡producir u n a falsa alarma, podrían muy i 
Ibíen empendolar llaman de ca^mitosísimo | 
' Í B c c n d i o , difícilmente extkiguíble. 
Y esto sí que fuera execrable, aborreci-
ble. Esto sí que no quedaría impune. 
El desprestigio de determinados poüti-
castros profesionales, que ni han traído, 
ni quieren traer la República, n i han he-
cho, m quieren hacer la revolución, ai han 
corregido un solo desacierto de los parti-
dos de turno, ni sobre la casi totalidad de 
los problemas nacionales han apuntado 
solución, ni habLado con conocimiento de 
causa, que han reducido toda su actividad 
á mantener engañado al pueblo bonachón 
y poco culto, y á medr.ar personalmente 
más y más de prisa que Ja inmensa mayo-
r ía de los monárquicos, es ya labrumador, 
afrentoso. España entera, la España sen-
cilla que labora, y paga, juzga antitéticos 
el concepto político y las ideas de since-
r/dixd, desinterés, patriotis7no, talento, 
austeridad. España sifmte del cacique, y 
, M diputado, y del. jefe de grupo, y del 
de partido la mezcla de miedo y odio y 
sumisión con que los pueblos semisalvajes, 
en la penumbra de la razón, rinden culto 
y hacen ofrendas á los demiurgos, á 'as po-
testades del mal, para que no les infieran 
danos mayores. ¡Fa l taba sólo que en las 
presentes espinosísimas circunstancias, 
cuatmdo los afectos y pasiones encontradas 
que rugen en la siempre sana masa popu-
lar, no transpemen ciertas vallas que les 
marca el amor á la Patria, y el instinto de 
conservacióm, fuesen los par'amentarlos 
inútiles é impotentes, para todo IMen. para 
toda feliz iniciativa, los que. rompieran 
los diques, cortaran las amarras, espar-
ciesen nieblas sobre la prudencia y el 
esnañolismo, y acarreasen el motín en la 
calle primero, y las colisictnes ciudadanas 
de hermanos contra hermanos, y dificul-
tades diplomátioas. y conflictos internacio-
nales después, y la guerra civi l al ca.bo, 
que es la única guerra á la que podrían 
arrastrar á España en cualquier caso! 
] No !• ¡ No es esa la misión de -los diputa-
dos dü la nación, cualquiera que sea su 
matiz, en la sn'-emne hora presente! 
Es iamentabilísimó qüc aiI|¿iinos, sin 
reflexión bastante, se hayan dejado iü"-
fluenciar de deletéreas sugestiones, y que 
otros, con empachos de legalidad, bien 
iutencioiusidos sin duda, olviden que sobre 
la letra está el espíritu, y que la salud 
pública .es, en definitiva, la ley suprema. 
boca de un inglés. Es ésta, de l a Salurday 
Heuie.w, una de las pocas tentativas que 
se han hee'i^on este país para aproxi-
marse á la verdad, rindiendo cuito á l a 
sinceridad. 
Las últ imas líneas encierran, una gran 
confesión. ¡Qué tono tan distinto emplea 
la citada revista del tono que emplearan 
todos los periódicos, revistas y oradores 
allá por el mes de Septiembre! Entonces 
se haiblaba del steam roller ruso (rodillo 
de vapor) que caminaba hacia Berl ín á 
marcha del exprés, del avance de los fran-
co-ingleses. ú tas líneas del Rhin : no se 
podía nada menos que la toma de la capi-
tal del Imperio germámico y la destruc-
ción absoluta y total del poder lalemán 
con la desmembración del Imperio y la 
caída de la dinastía prusiana. 
Hoy.. . paree1 que se conforman Jos 
aliados coa la cv-acuación de Bélgica ; la 
línea del Rhin les parece a'go difícil de 
ser quebrantada; son más modestes en 
sus pretensiones, porque son menos i lu -
sos y van abriendo los ojos á la realidad. 
Y conste que ese ideal mínimo que de-
fiende cernió algo indispensable la revista 
aludida, - es el ideal máximo de muchos 
políticos y militares ingleses y franceses. 
Los ingleses que hablaban de to crush 
Oennanp van poco á poco arrinconando 
la frase • se contentan ahora con no ser 
aplastados por Alemania. 
Los extremistas van perdiendo terreno; 
el terreno por ellcs perdido va siendo 
ocupado por la moderación y la templan-
za de los que poseen una visión más ciiara 
y verdadera de las cosas. 
Entre la ola de locura ciega que se po-
sesionó de los espíritus al estallar el con-
fiieto y la conclusión de una pa.z sólida 
y estable, tenía que formarse un remanso: 
este remanso-se desarrollaría en corriente 
precursora de paz. 
¿No creéis, (lectores, que pl remanso lia 
empezado á formarse? 
RAMÓN DE LEÍ RE. 
Londres, 5-1-15. 
S ) e ía Baéá tficat. 
LA 7NFANTITA ÜRISTINA 
Su Atteza Real k Iníaníjta Doña' Cristina 
continúa mejorawJo notabkTmeute de su leve 
doleiKia. 
- VISITAS 
ílDn el fíegio Alcázar estuyieron ayer visi-
tando á SS. MM. las Reinas SS. AA. la? 
infantes Don Carlos, Doña Isabel, Doña Lui-
sa y Doña Beatriz. 
C UMPLIMIEN t i > S 
La Reina Doña María Cristina fue cum-
plimentada ayer mañana por el embajador 
de Austria-Hungría. 
D E PASEO 
üu Alteza Real el Príncipe de Asturias 
pascó ayer tardo cu automóvil, acompañado 
d-e su .precsptor, llegando ea su p. o hasta la 
presa de íSamillana. 
S O O i G 
DIAS D E DIAS 
D E L A G U E R R A E U R O P E A 
NUEVO AVANCE ALEMÁN 
L o s f r a n c e s e s e v a c ú a n s u s p o s i c S c n e s 
moena en 
r o ñ i c a ó & J S o n ó r e s , 
J & o s i n g h s Q B m é e s e n g a ñ a n . 
I 'K duras penas, y tras u n escudr iñar 
l a b o r i o s o entre el sinnúmero de diarios 
¡y renristas que se publican en este país, 
[¡descubrimos de cuando en cuando escri-
itos qtís tienden honradamente á aprosi-
toarse á la verdad en sus afirmaciones y 
á la (justicia en sus críticas. Inú t i l es de-
,=eir que la verdad y la'justicia.no son del 
¡ a g r a d o de la mayoría ' de los lectores 'en 
¡el moanénto actual. 
1 ' Ante esta claudicación de la rectitud 
| y sinceridad del escritor frente al mons-
itruoso tirano que se llama populacho, 
jqué extraño es que órgano como el 
¡Times, de fama mundial, caigan en la 
ivuígaridad de' intentar hacernos creer que 
ríos alemaines no sólo no son superiores, 
« o r n o hasta ahora nos decía, sino muy 
inferioreg las <deniás naciones en 
T¿ragia, medicina., ciencia, arquitectura, 
jarte (aun el musical), literatura, íliloso-
¡fía, etc.? 
E n la creencia contraria vivimos duran-
te años y años, y casi toda la Prensa ingle-
sa participaba de ella; en esta creencia 
{vive el pueblo inglés, ó finge v i v i r desde 
hace cinco meses, y reputa á los alemanes 
inferiores en cultura, aun á. los mismos 
esquimales. 
¿Será que la opinión que hoy tiene 
formada, ó finge tener, el pueblo inglés 
y la Prensa inglesa de Alemania y de los 
alemanes es errónea, equivocada, injusta, 
como dictada por la pasión del momento, 
ecisa formado, cu. un ambif-nte ferozmen-
te hostil y Weyo de prejuicios? No; de 
ningún modo; la actual opinión os la co-
rrecta, fa justa, la verdadera, dice el 
Times; la anterior era falsa, exagerada... 
Quedamos, pues, en que cualquier na-
ción, aun la Zu-lulandia, es superior á Ale-
mania en cultura: esto es lo correcto, lo 
justo y lo verdadero, según la patente de 
Djeritos y deméritos respectivos que el 
Times é Inglaterra tratan de exportar 
para el consumo de los países beligeran-
tes y de los nontrales. 
—o— 
Pero COIQ« decimos al principio de «st'a 
crónica, la verdad se va abriendo paso á 
duras penas y pugna por brotar á través 
deVla dura costra que han formado el 
error y ,la mentira. 
Ayer leía yo, no sin asombro, en una 
3e las revistas más importantes y alta-
•¡'cite reputadas de Inglaterra, en la 
"altirrlay Rcviem, el ónrano semanal con-
servador de más prestigio, estas palabras 
que son prueba de lo que digo: 
"Todavía algunas personas esperan, 
aparentemente al menos, que Alemania 
llegue pronto al desquiciamiento. Dos 
clases de rumores, contra ios cuales les 
prevenimos una vez más, las tienen en-
gañadas. Circulan rumores constantes de 
que Alemania se halla falta de soldados, 
de alimentos, de dinero, de fusiles, de 
cobre y de otros elementos de, guerra • 
estos rumores son falsos: el solo sentido 
común bast?* pasa convencer á cualquie-
ra de ello. , 
Quizá estemos luchando contra una 
AlemaHÍa de diplomáticos torpes, poro 
tenemos enfrente á soldados extraordina-
riamente hátbiles: luchamos contra la or-
ganización militar más científica y com-
pleta que jamás el mundo conoció. 
Hay otra clase de fábulas iguaímento 
engañosas. 
Sería muy prudente que nuestro puehlo 
no diera crédito alguno á las fábulas de 
victorias aplastantes alcanzadas contra 
los ailemanes en el teatro Éste de la gue-
r ra ; á los rumores de querellas entre los 
Eijércttos alemán y austr íaco; á las ma-
tanzas colosales; á los suicidios y enfer-
medades de los generales enemigos... Do 
ordinario no hay ni una palabra de cierto 
en estos rumores. 
Alemania -no «stá tan mal herida como 
los profetas y rumoristas lo desearan. 
Permanece fuerte y u nidia y tiene poder 
tii resistencia. 
¿Qué ha conseguido hasta ahora? 
1. ° Ha avasallado á Bélgica y la tie-
ne apresada con mano do bierro. 
2. " Ha dominado, quizá con menos 
seguridad, ttiia parte del Norte de Fran-
cia, de la cua:! ios aliados no .pueden, por 
el presente, lanzarla por la fuerza de las 
armas. 
3. ° Ha obligado á los Ejérci tos rasos 
á ahanrlouar el territorio de Prusia y 
mantener en jaque, eon fortuna que va-
ría, & los Ejércitos del Zar en Polonia. 
Nuestro he. •>!• y el sentimiento de pro-
pia defensa insisten en (jue Bélgica se 
vea libn-i del invasor. liste es el mímmnm 
irreductible á que dch&noá aspirar." 
' I.JOg pámuVx-, qüe anteceden no dicen 
• nada de extraordinario, vista* las cosas 
.-desde el puúvo mira de un. neutral, 
'p^ro son algo sorpwwíteDtes puestos en 
I>c SevrUla á L-áohar. 
SEVILLA 30. 
Auuehe, después do cenar en el palacio de 
los marqueícs de VV-'üuri, M. iiey ¿ras* 
hidóse á la estación de San- Bernardo <on ob-
jeto de-tomar e] tren especial, que había de 
conducirle hasta Illora. ' 
En la estación «s eraban á S. M. eh emi-
nentísimo señor CardenalrAcaobispo. Usk i 
toridades civiles y militares y gran número de | 
disíinguidas personas. 
Don Alfonso llegó, acon-pañado del capitán 
goaeral de Andalucía, del marqués de Yanduri 
y de D. Luis Parlado. 
Durante algunos mom-entos, Imbló Su Majes-
tad, muy afeetnosamente, -con el emineutííimo 
señor Cardenal, conversando luego con el du-
que de T'Serelaes, con- el conde de Halcón, 
con el manques' de Benarcejís y con algunos 
otros personajes. 
A las once de la no''be partió el tren Real, 
siendo despedido el Soberaao con una cariñosa 
3- entusiástica ovación. 
! Con S. M.* además del Infante Don Aiíbn-
so, marcharon, formaawk» el séquito Real, los 
señores marqués de Viana y condes de Mace-
da y de Gavia. 
En Illora, los expedicionarios dejaron el 
tren, yendo en automóvil hasta Láohar, donde 




Su Majestad el Rey, -con el T-níantc Don Al , 
fonso y los .personajes del séquito Real, llega-
ron,'procedentes de Sevilla, á las siete v me-
dia de la mañana, siendo recibido Don Alfon?o 
en la estación por las autoridades y por un 
gentío in-rcífcEO, que lo ovacionó cariñosa-
mente. 
Foco después, los expedicionarios sigaioron 
su viaje'á Láchar. 
Don Alfonso propónese visitar la Alhambra 
y la fábrica de explosivos. 
Estas visitas las realizará pasado ruaikua ín. 
nef». 
TToy, fc-síivi.'ad de-San Pedro Nolas<o, ce-
lebra sus días el Superior de la Resideinciá 
de los padres Mercedarios de esta corte, pa-
dre Caito Sancho. 
—El marre,?, festividad de la Candelaria, ce. 
U.brarán sus días, entre otras señoras, la p-u-
qiíigsa do Canalejas, marquesas do Sancha y 
viuda del Pazo de la Merced, condesas del 
Villar do Felico; y Cortina, señoras do San-
tos y Fernández Laza, Melgarejo y viuda 
L-O Snárez Inclán, y señoritas de Cobián. Bas-
caran, Pidal, Barrenec-hca, Jordán de Urríes 
y Barranco. 
BODAS 
En Válencia se «cielebró el casamiento de 
la señorita Amparo Merle y Morand, con 
L . Ramón de Cárdelas y Pastor. 
—TU jnévés se celebrará en Sevilla la boda 
fk* la señorita María Oíborne, hija de los 
coadv-s de O borne, con el Sr. Camero Cívico. 
—̂Se ha celebrado el matrimonio ñc la se-
ñorita Cecilia Garelly y do la Cámara, y el 
arquitecto, jefe do las obras del E-nsanche, de 
Huelva, D. Gonzalo Aguado y Rodríguez. 
TOMA DE DICHOS 
Se anuncia la toma de dichos entre el con-
sejero de !a líairbajada alemana, Sr. Hané 
,von Krohn, y la señorita Ellen Weinstein, 
bija del Sr. Martht Weinsteir, cónsul goáeral 
do Alemania en Lisboa. 
ENFERMOS 
El p-obernador del Banco de España, se-
ñor Domínguez Paacúal, se encuentra resía-
Mé.ido, 
— \ y c v po'- la tarde fué viafirada la ilus-
tre marquesa de uaádáleázár y Torre Man-
zanal, que se encuentra gravemente enferma 
á consecuencia de "una pulmonía. 
El a;cto revistió gran solemnidad. 
Hacemos votos por^t.e Dios conceda á tan 
ilristre y virtuosa dama un rápido, restable-
cimiento, si así le cor.vienc. 
Por. la casa de la distinguida 3nferma des 
filaron ayer multitud ie personas, que se in-
tíresaroa por la maní.ía de su enfermedad. 
"I-- ;• : ' VARÍAS 
Ha llrga^o de Valen<ia D. Ramón Pita da 
Veiga y Morgado. 
—:Ei tunsejero de la Embajada de Rusia, 
M. Solovieff, ha regresado de Andalucía. 
—-E-l senador conde de Cheste ha mareba-
dc á Alicante, con objeto de atender al res-
tablecimiento de su salud. 
—•'Se encuentra en Madrid D. Alfonso de 
Eorhón-, hijo del capitán general de Balea-
res. 
—•Para el cargo de segundo secretario do 
nuestra Legación on Buenos Aires ha sido 
do ignado D. Eduardo Sanz y Tovar, hijo 
del gobernador "civil de Madrid. 
Han llegado de Aviles los marqneses de 
terrera, que pasarán aqui el r¿sfco del in. 
viemo. 
—̂Se encuentra en Madrid D. Ivo-Boseb. 
Los franceses se atribuyen un éxito par-
cial entre L a Bassée y Festxvbcrt, habien-
do rechazado un ataque de . los teutones, 
f-atisándoles enonnes muertos y heridos 
y copándoles tres compañías. ', 
Los informadores de París se d-eshacen 
en ponderaciones. Pero no debe, ser tanto, 
cuando los franceses no lian tum âdo, sin 
embargo, la ofensiva; antes, el día 29, vol~ 
vieron á atacar los germanos. 
Le Matin afirma que los turcos han sido 
d-errotaidos en el frente, persa; y de Petro-
grado aseguran que los soldados del Sultán 
se repliegan en la-región de Tchovohech-
E n cambio de Roma telegrafían que los 
turcos hmi vencido, á Jos moscovitas en 
Olty, cogiéndoles 300 prisioneros, y en 
Anserbizoran. 
Los aifsfrificos lian rechazado á los ru-
sos en Vegerzalles y Velonzá, Ivaciendo 
400 cautivos: 
Los aviones ingleses pretendieron bom-
bardear á Ostende el día 29, pero los ae-
roplanos tudescos los pusieron en fuga. 
T 
Soi^ici^tc^OBráSiro 
PETROGRADO 30. ; 
E l comunicado oficial del frente del 
CáUcas'o dice as í : 
" E n la re.ción de Tehorobeck los tur-
cos se t&pli$gam pree-ipiiadamente. Hay 
varios combates entablados en dirección á 
Tabriz. 
El enemigo abandona centenares de 
raueríos." 
Í PARÍS -30. 
Dice Tje Matin que los. turcos han su-
frido una derrota n el frente persa, don-
df los rusos han destrozado su ala dere-
cha en Aserbeidi4»!. 
Los rusos can vol i to á ocupar'Tgbria. 
A las cinco de la tarda del día 28 loa 
combates terminaron, y sólo los aeropla-
nos enemigos hicieron acto de presencia, 
lanzando sobro Bethune cuatro granada» 
d$ 150. Una de ellas cayó al lado del con-
voy de prisioneros alemanes, algunos de 
los cuales resultaron heridos. 
IÍA JORNADA DEL 29 
PARÍS 30. 
El comunicado oficial de las tres de l a 
tarde de hoy dios lo siguiente: 
"La jomada del 29 ha sido de c a l m a 
en su conjunto. 
En 'Bélgica, combates de Artillería» 
, Ante Givenchy, cerca de La Bassée, e! 
Ejército británico ha rechazado un ata-
que da tres batallones alemanes. E l ene« 
roigo sufrió grandes pérdidas. 
A l Norte de Arras, cerca de Neuville-
Sainí-Yaast, nuestra Arti l lería pasada ha 
enfilado una batería alemana, destruyén-
dola y haciendo volar sus cajones de m u -
niciones. 
En los sectores de Albert, Roye, Sois-
sons, Craonne, R:ims y Perthes, comba-
tes de Artillería, a veces intensos y muy 
eficaces, por parte de nuestras baterías. 
En Woevre, cerca ds Flirey, los alema-
nes hicieron estallar una mina destinada 
á trastornar nuestras trincheras, y sólo 
hizo volar las suyas. 
Sobre el resto del frente nada q u e se-
, nalar." 
DFTALLES DE LOS C 3MBATES, 
SEQfej EL C J M U . | : y'lO 
Ó F r IAL DE PARÍS 
E N C U A R T A P L A N A . 
Bm>fOIO!9<ASé K í i I>TA EfV IsA J>TT>TT-
TACIOV. COTraAnOXFG IKE BOTOSAS. 
BIBI/IOftRAPíA. ÍJ?f?*K3TAOU'IX>S PA-
IfA^HOY. BA^CO DE ESPAÑA, 
^ M j m m E L " F E R R E R I S M O " E N E S P A Ñ A 
TENAS DEL HOMENTO 
C E G U E R A O T R A S C I Ó N 
L o s alemanes, dominadores en B é l g i c a 
por derecho de conquista, l ian retirado "a 
estatua que l a chusma reroluicionaria de 
E n r o n a , abuzada por los radioales e i p a ñ o -
tes, e r i g i ó en Bruse las a! cabeci l la F e r r e r . 
E&to ha bastado pava que algunos p e r i ó d i -
cos de l a extrema izquierda abran las ex-
cilusas del insulto y de los dicterios m á s 
aoéce^, arro jando sobre A l e m a n i á y su E m -
perador, la rab ia y el despecho que log de-
v o r a . . . ¡ In Justi'.-ia grande, y rio menos 
grande oCvido de los más r u d i m e n t a r i o ® de-
beres p a t r i ó t i c o s ! Porque, incluso presc in-
diendo de lo que cada uno qpine acerca del 
proceso y e jec iuc ión de Ferrer^ ¿ q u é sig-
nificaba, definitiva, ese monumento rei -
vindicador, s e g ú n los defensores de F e r r e r , 
« ino u n a p ú b l i c a y afrentosa a c u s a c i ó n para 
E s p a ñ a ? T r a t á r a s e , en efecto, do una do-
iloro:a, in jus t i c ia , de un hombre sacrificado 
por l a p r e c i p i t a c i ó n , ó á la torpeza de unos 
gobernantes obtusos. M á s si q u e r é i s . H u -
biese sido e l fundador de l a Rw-neln Mo-
derna, u n a v í c t i m a de los sanguinarios pro-
cedimientos de un Gobierno b á r b a r o , y, oo-
mo e s p a ñ o l e s ^ no hubiere sido digno ni hon-
rado Clavar en la picota ©1 nombre d« la 
P a t r i a , n i lanzar un pregón ante el mundo, 
para deshonrar .a y envi lecerla , 
Y ese monumento al cabecilla de l a "Se-
m a n a t r á g i c a " de Barce lona , tenía, una 
s i g n i f i c a c i ó n perfectamente definida: e r a e l 
C ^shonor do E s p a ñ a hecho mármol. E r a una 
síntesis de todos los u l t r a j é » y de todas las 
in jur ia s que la p i l l er ía internacional escu-
p i ó sobre eü nombre adorado de la P a t r i a 
e s p a ñ o l a . E r a un carte l de afrenta, no pnra 
los que juega ron y fusilaron á, Ferrer, sino 
para lá n a c i ó n entera. EÍ odio brutal no se 
detuvo n i auto el monstruoso atentado al 
ipatriotismo. Se quiso glorificar á Ferrer 
ante e l mundo^ pisoteando y llenando de 
m-mundicia, ante el mundo t a m b i é u , el nom-
bre de la, Patr.ia. ¡Y "e£0" se apbllida gran-
des ideales con horizontes ¿e to lerancia y 
de grandeza! . . . 
Todo e s p a ñ o l , fueren cuales fueren sus 
ideas, ha deseado ardientemente la desapa-
r i c i ó n de ese monumento, "que no repre-
sentaba e l homenaje á una pseudo v í c t i m a 
-de la t iTanía", s ino un igmominioso b a l d ó n 
p a r a todos los e s p a ñ o l e s . . . 
Ciegos 6 traidores tienen que s e r los 
que insisten cu que eso monumento per-
dure. Aleonania, al derro-wr'.o, p r o c e d i ó por 
cuenta propia y ejerciendo un derecho do 
s o b e r a n í a ac tua l e n Bé'-igica. Pero cierta-
mente que nuestra grat i tud, es decir , la de 
todos los patriotas honrados, es ofrenda 
que gustosos hacemos á la n a c i ó n germana. 
S i n que esto qu iera decir que no giatié«íQ-
nios igua l a l e g r í a ¡f complacencia, si lo que 
han hecho lüb alemanes ou Binuaedáa lo 
íurbieseu reaiüza-do loe rusos 6 los chl -
•ace... 
. E l monuimento á F e r r e r era in.conrpatiKe 
con el hoob^ de Esipaña: eso es todo. 
CURRO V A R G A S 
^w^riclo l e l e s r á U c o 
PARÍS 30. 
Una comnnicaeióii del Ministerio de la 
Guerra da cuenta del furioso ataque in i -
ciado por los alemanes anteayer entre La 
Bassée y Festubert. 
Después d3 haber concentrado impor-
tantes núcleos entre ambos puntos, los 
alemanes intentaron romper la línea fran-
cesa para apoderarse Bethune. 
E l ataqui comenzó á las siete de la 
mañana^ y el enemigo inició un avance, 
apoyado per la. Art i l ler ía pesada y un 
tren blindado que avanzó notablemente, 
lanzado contra Bethune, desde las siefce 
de la mañana hasta las diez Unas veinte 
granadas. 
Según ios prisioneros hechos en está 
acción, este ataqua estaba preparado des-
ee hace ya bastantes días, y el propio 
Emperador quiso comprobar todos los de-
talles, pues el lunes de esta semana estu-
vo en La Bassée, estudiando la situación 
de las tropas y corrigiendo alguuus deta-
lles de conjunto. 
Consistía el plan en atraer á los fran-
ceses hacia • Festubert por un ataque v i -
goroso, mientras que dos regimisntos de 
Infantería har ían un movimionto onvol-
ve.tite por el camino de l ia Bassée á Be-
thone. 
Pero este plan 11 "gó á conocimiento de 
los aliados, y ¿uando los alemanes se lau-
• z&roñ al asalto eu masas compactas, fue-
¡ ron rechazados fácilmente. 
j Los aleniafie* qnodarou cogidos entre la 
Anillciría, inglesa, que Ies bombardeaba 
de frente, y por la ArtiUería íraueesa, 
que los tomó de flanco, cayendo los hom-
; bres en montones considerables. 
Los dos regimientos alemanes encarga-
dos de operar uij movimiento euvolvmte 
avanzaron con dirección á Ammequin, y 
j st les dejó pasar hasta que llegaran á la 
zóna á i acción do la Artil lería francesa 
d- 75. A unos 500 metros de distancia, 
nuestra Artillería empozó á arrojar me-
tralla, diezmando á todas las fuerzas que 
habían avanzado por aquella parte. 
Muchos soldados que no habían sido 
muertos ó heridos, fueron hechos prisio-
neros, eopándose á tres compañías com-
pletas con toda su impedimenta. 
Los alemanes intentaron aim por cin-
co veces atravesar nuestras l íneas; lega-
ron hasta la. iglesia de Giveuehy-Ies-La 
Bassée; pero todas eT!as iraeren re-chnza-
clas en cargas á la bayoneta, combatiéu-
doss cuerpo á cuerpo. 
Ha sido ésta una de las acciones más 
espantosas de la guerra en el frente oe-
cidéiítal^ y los cinco ataques otras tantas 
carnicerías. 
Las llanuras de Vernelle, de Givenchy 
y íé Cíuinehi es tán . materialmente cu-
.Viertas de cadáveres alemanes. 
MUCHAS E A V S 
co>nT?r(CAi>o OFICIAIJ 
W S U GOBIERNO F R A N C E S 
PARÍS 30. ' 
E l parte oficial de las once de la nocíu 
dice así : 
" E s t á confirmado que el enemigo dejó 
pran niimero de muertos scñre el ep.impo 
de batalla al Norte de Lombaertzyde, al 
pie de la Gran Duna, así como también 
Hela rite de las líneas inglesas cerca de 
La Bassée. 
Bombardeo bastante intenso de Arras, 
de Eeuri-e y de Roclineourt. 
En la meseta, de Nouvron los alemaiaies 
han hecho estallar una mina, sin obtener 
resultados. 
-En Argona se señala un ligero retroce-
so de nuestras tropas y su organización 
eu unas nuevas líneas á 200 metros apro-
ximadamente más a t rás de las que ocu-
paban. 
El terreno ha sido rivamento disputa-
do, .siendo las pérdidas del enemigo muy 
elevadas. 
Las bajas nuestras son serías. 
n 
Noticias oficiales recíUJus ae BeBiin di-
cen lo siguiente: 
"Comudiican de Leipzig que el crucero 
Karlsruhe ha echado á pique desde hace 
quince días once buques mercantes. 
I Si esto es cierto, el Karlsruhe podr'j 
j contar, por lo inienos, con tantos barcos 
echados á pique como el Emden. 
En todo caso, está en el mar desde el 
principio de la guerra, y esto en una zona 
del Atlántico muy frecuentada y de fácil 
acceso. ; 
Su pviUiera aparición, cerca de las A n -
iillás, data del 13 de Agosto, 
Entre el 3 de Septiembre y el 23 de 
Oetüíire ha capturado 16 navios de un to-
nelaje medio de 3:000 tonrfp.^as, excepto 
el Van-DycJc, que era de 10.0^0. 
Otros vaporís desaparecidos han sido 
probablemente echados á pique por el 
Karlsruhe, que navega siempre acompa-
ñado de tres carboneros alemanes: el 
Krefeld, el Ríonegro y el Asunción, y tal 
vez urdo ó más navios de los capturados. 
E l craruandante, von Issen. declara qua 
su barco .no será echado á pique por una 
escuadra inglesa. 
Su escolta forma un círculo de un radio 
de linas 30 millas.;'y oada navio va pro-
visto de Ja telegrafía sin hilos, que señaba 
la aproximación de los cruceros aliados ó 
de los buques de cuqnereio." 
1.750 RÜS0S_FRÍS1GNER0S 
La Embajada de Austrria-Hungria nos 
envía el siguiente comunicado oficial: 
"Sobre el rechazamiento de la ofensiva 
rasa que se htifoia iniciado hace pocos días 
en el Sur de la Bukovina, se han recibido 
las siguientes notTciaa: 
IVIientras que los msos en el frente do 
ba-talla que ocupaban hasta ahora b ibían 
adoptado una actitud aparentemente de-
fensiva, reunieroía mayores masas de tro-
pas en su extrema ala izquierda y ernprea-
dieron la ofensiva. 
E l ataque fué rechazado por nuestra» 
tropas,, que se hallaban en el Sur de la 
B u k o t t i ^ cerca de Jakubeny y Kirl iba-
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ba, y después, en un contraataque, toma-
ron los austro-húngaros por astilto las al-
turas defendidas por el enemigo, recha-
zando fuera de sus posiciones, á lo largo 
de la frontera rumana, á una columna 
ruSa do envolvimiento. 
Esta ofensiva, iniciada por los rusos 
con importantes fuerzas y con hábil apro-
vechamiento de los ferrocarriles de Galit-
i/.ia y Bukovina, ha fracasado definitiva-
mente. 
E l ataque emprendido al mismo tiompo 
€n G«litzia del Este, desde Nadworna ha-
cia Zielona-Rafailowa, ha-terminado tam-
bién con un total fracaso para los rusos. 
En vista de que cerca de Oekermoezoe 
(en el 'ii-acimiento del río Nagy-Ag) las 
posiciones fortificadas de los rusos han 
sido tomadas por nuestras tropas, y que 
«después de una lucha de tres dhs el des-
filadero de Uzsok (al Sur de Turkas), 
extraordinariamente fortificado, cayó tam-
bién en nuestro poder, se puede hacer 
constar un éxito decisivo en todo el freo-
te do les Cárpatos del Este. 
En ;los últimos comfoates hemos hecho 
1.750 prisioneros rusos. 
A pesar de que la lucha en estos mon-
tes se inició el día 17 de Septiembre, las 
fuerzas rusas, muy superiores á las nues-
tras, se hallan aún en los mismos territo-
rios donde estaban hace cinco meses. 
Y aunque nuestros enemigos habían 
enunciado desde entonces repetidas veces 
que las hordas de cosacos habían inundado 
las llanuras hú-ngaras y que estaban á lias 
puertas de Budapest, hasta ahora ni un 
solo destacamento ruso se ha acercado á 
la capital de Hungr í a á menos de 800 
kilómetros en línea recta, mientras que 
los E.iéreitos de nuestros aliados están á 
•ana distancia de ci^u kilómetros de Pa r í s 
y de 40 de Varsovia." 
de sangre, prorocada por tma goneradón de i que las manifestaciones de Mr. Bucha-
bombres crueles, se movieron en segur Ja, con min(1ue, él representante de Inglaterra, 
l.n ligereza del viento, para reunirse en u.n Do tiene para eUos más que buenas pa-
runto central, donde había de producirse la . i ' J i-
tempestad revolucionaria Y d contacto p r í T ^ 0 U ^ , ? ^ 
dujo la descarga, que hizo.sus víctima á los b í z m e n t e estu guerra. 
Archiduquet? de Austria, mientras el oso 
blaott) se acercaba á través ¿t' las estepas hi-
ladas del Norte de Rusia. Y según la ley 
inexorable de la repetición de la Historia, se 
volverá á suceder !a invasión de los tártaros, 
y Europa experimentará las sacudidas de un 
terremoto. 
La Himianidad perderá su equilibrio normal 
i y cesnní la armonía rauiK&ai y el nluio acoui -
pasado del progreso." 
LOS PERROS AL SERVICIO 
DüL EJÉRCITO ALEMAN 
Servicio tc lc írránro 
ROMA 30. 
Ha terminado el combate en Vegerzza-
lles y Velonza, habiendo sido rechazados 
los rusos hacia los desfiladeros, no sin de-
ja r en poder do las tropas austríacas, 400 
prisioneros. 
En la Gaíitzia occidental y en Polonia 
solamente ha habido ligeras escaramuzas 
sin importancia. 
la Bukoivina reina la calma. 
m E i i i i i [ S í l i j m H por ra 
De un hospital de Galit/áa la hacen las si-
guientes comunieacioiiic-s á un periódico de 
Viena: 
"Entre los últimos prisioneros rusos se en-
cuentran soldados descendientes de alemanes 
emigrados, con los que puede uno entenderse 
bieu. Los heridos rusos que han sido envia-
dos á nu stro hospital para su curación, ad-
quieren con el tiemi o familiaridad y locua-
cidad, gracias al buen trato de que se les 
haie objeto. Soldados de las regiones fronte-
rizas del Cáucaso dcclaram unáiin-emente que 
írran acción nreparada por el Po- ,ee^eron 'a o^en de incorporarse el 4 de Ju-
, , , ^ ^ . . . i lio, con la advertencia de la declaración de 
'm-ento de la raza canina para el servicio j Rlierra , y qne teilían incorporarse antes 
! de la Cruz Roja al comienzo de la guerra,, del 54 ¿e] mií;mo meSí Soldados de los regi-
¡ha dado buenos resultados, de los cuales mipnt0<; f e r í anos alrman que fueron llamn-
| cada uno signitica una vida humana in- dos en Abril, en Julio e^a^an v r>̂  P.^;^, 
átUstitníble, la cual resulta de doble valof.» ero á causa de los numerosos soldados dispo-
¡ daditó las grandes pérdidas habidas. | nibks, fueron rechazados y no los ban IUHA-
Y mientras desde hace ya largo tiempo • dado á la línea de fuego ha«ta hace un mes. 
trabüjañ en oí Oeste una gran cantidad Esto demuestra—advierte el periódro—que 
•de pe'rros al servicio de la Cruz Roja, se T?',cín ^ , ^ a f"^" - «r* ni siquic-
|han enviado ahora al Este bastante nú- ra Pensaba Austna en ^ guerra.»» 
1 mero de estos nobles animales á petición la ^ac«ía de Colonui.) 
; del mariscal de campo von Ili'udenburg, o—— 
; que ha dedicado en seguida la mayor aten-, [ ) £^ ĴjYQ FRANCIA 
eión á esta innovación del servicio de Sa- ¡ 
mdad en campaña. EI p€riód¡co noruego Morgenhladet publica, 
En total, han sido puestos por el Mi-1 tírjtresacám<IOIO DE LA CAITA DE UN TOA3«,.eia(1té 
nisteno de la Guerra 1.400 perros, cada i noi.Uego residente en París, el siguiente ar-
uno con su guardiám, en los campos de tículo: 
i batalla. ^ "Francia ste está hastiado de todo co-
Cada carta que escriben los guardianes ; raz5n d.¿ ia gUena. Lo que había en ella de 
de los perros desde el campo, de batalla I entusiasmo, ha desaparecido como llevado por 
trae ta prueba irrecusable de los imipres-i el viento. K! t uebio estaría seguramente más 
cindibles que son estos hermosos é inteli- | que satisfecho si hubiera paz. Muy desencan-
gentes animales, que con su instinto para tado se está de los ingleses. Su comercio va 
encontrar las huellas salvan á los soldados mejor que nunca; ganan mudio dinero, que so 
embolsan con gran tranquilidad; no han tenido 
todavía oinguipá pérdida de importancia, y no 
ven sus ri s provincias acoladas. Hablando 
cia sobre la forma de ejercer con mayor 
eficacia el santo ministerio de la predi-
cación. 
F u é muy aplaudido. 
El Prelado ha regresado á Yitoria. 
•—La Junta de Defensa se ha reunido, 
acordando hacer las gestiones oportunas 
para conseguir que parte de la nueva es-
cuadra se construya en los astilleros de 
Bilbao. 
Con este motivo dicha Junta ha reci-
bido un telegrama del ministro de Ma-
rina, en el cual manifiesta que se prote-
gerán los inter ses de la industria nacio-
nal, sin conceder preferencia á ninguna 
región. 
Varias entidades y algunos pueblos se 
han adherido á la actitud de Bilbao. 
C A D I Z 
Ha llegado el general Fernández Sil-
\ ivestre, siendo recibido por numerosísimas 
personas. 
—día zarpado el Montevideo para Nue-
va Ycrk y Habana. 
A l piitnero de dichos puntos marcha 
el temiente coronel de Ingenieros D. José 
Montero. 
—También zarpó el Alicante v&Ta, Bar-
celona y Manila. 
•—'Según el arquitecto municipal, el es 
H A B L A N D O C O W D A T O I Dosde Bobadilla se dirigirá en automóvB 
. | á Lachar y esiará de regreso en Madrid 
El presidente del Consejo estuvo ayer ma- el luiieSj k ]a6 diez do ja mai-iana> 11 
ñaña en Palacio para saludar á So. MM. Do-
fia Vietoiia y Doña Crlátina. 
Litoriogamos ios peíiffdistaB al Sr. Dato 
Con S. M. permanecerá no más quo Uaas 
trei horas. 
Entre lo^ decretos que pondrá á la firij. 
acerca de los rumores de crisis que vienen de] Reyf figupa uri0) autorizando la lectnJ 
<irculando con .diversos motivos y solucio-rde] proyecto para sacar á subasta el ferro. 
El presidente negó el menor fundamento á 
esos rumores, a.^eírurando que es una notable 
equivocación la que padecen los que los hacen 
circnlar. 
—¿Y el general Mariraf 
-—Tamb.en se eíjuivocaa los que hablan de 
sr dimisión. 
—rDíccse que entre los minr'tros ha habido 
carril de Granada á Motril. 
A dcspe.'.ir al presidente del Consejo es-
tuvicion los ministros d'e Foirento. Gober. 
nación. Guerra, y Gracia y Justina; el sub. 
se 1 otario de Instrucción pública; los directo-
res «renerales de Obras públicas y Primara 
enseñanza; el snbseerefario de' la Presideo» 
eia{ el gobernador civil de Madrid; los mar. 
¡baéstt de la Valdavia v Portago: el COIK!» 
disc-ropancias que pudieron motivar una en- ^ ^ q1 ^ Diidier, y varios .perio. 
•SL-Í y se ana-e que su viaje de usted á üra- A;=,oa 
nada está relacionado con ese hcidente. 
—"Ealso, absolutamente. En el Gobierno 
hay una total unidad de criterios, hasta el 
extremo de que cuantos acuerdos se han adop-
tado, no lo han sido por mayoría, sino por 
i-n animidad. 
En cuanto á mi viaje á Granada, no tien« 
dislas. 
N O T A S D E L S E N A D O 
COMISIONES 
Las Seccones del Senado, reunida^ a y » 
tarde, norniraron \a* siguien-tes Comisiomss: 
Graduaciones de las condís-stables, contra-
rr-ac t̂res y practieantes d« la Annada.^—íJ©. 
berse ya suscrito todas las obligaciones del ñ-ez Prado, Coneas, Bullón, Luaces y Mal . 
tado de las murallas es peligrosísimo, y otra finalidad que lo ya expuesto. 
se ha empeorado por consecuencia del tem- , Expuso su satisfacción el Sr. Dato por lia- ñores eonde de Albay, Díaz Cordovés, Nú, 
poral. 
— A cansa del mal tiempo no ba podido 
zarpar para Larache el Antonio Lázaro. 
E l general Silvestre envió un radiogra-
ma preguntando por el estado de la barra. 
De amainar; zarpará mañana. 
Continúa haciendo daños en la mura-
donado. 
Sueldos del personal de Anchivo de Ma. 
riña.—«Señores conde de Albay, Díaz Gordo-
Tesoro, presentadas á reembolso, no obstan-
te el breve tiempo que hace co.nenzó la ope-
ración. 
Lamentó no poder asistir al homenaje que j vés, Nxiñez de Prado, Concas, Bullón, Lúa-
va á celebrarse en honor del doctor Cortezo. I ce~ y Maldonado. 
—Y lo siento tanto más—añadió—, cuan- | Pensiones á las familias J.e los maq-ninis. 
, to que el Sr. Cortezo tiene para mí la con- | tas dis la Armada muertos desde 1901 á 1903. 
lia del Sur el fuerte temporal, alcanzan-j dición d i amigo muy fraternal y antigno,! Señores conde de Albay, Díaz Cordovés, Nú-
do l^s hundimientos á las baterías de San .que, además, cuando yo fui ministro do la ^ ñez de Prado, Candas, Bullón, Laaces y Mal. 
Nicolás y San Miguel. i Gobernación, me prestó eminentes servicios j donado. 
Hoy se hicieron unas fotografías de los al frente de la Dirección general de San-i-
heridos de una muerte penosa. 
- El guardián de uno de estos perros es-
cribe lo siguiente: , , con sinceridad, no produjo gran consterna-
E l día 12 de Diciembre 'ha llevado á • eión e] bombardeo de la. costa fa^a r0r bu-
cabo mi perro Stern (estrella, en alemán) ; ques a;emanos. y ^ esperaba que esto les haría 
un trabajo magistral en la Polonia, rusa. | sa]jr d€ sll imdolencia. De lo^ rusos, prefieren 
Del batallón de Cazadores... pidieren no hablar nada; el desentraño es mon?tnio-a-
un perro, pues se echaban de menos desde mente grande. Los soldados lo pasan de un 
hacía veinticuatro horas á tres individuos.! modo horrible en las trincheras; se dice que 
Teníamos, por lo tanto, que registrar e l ' muchos levantan un brazo fuera, para oue los 
campo de batalla del día anterior, y como alemanes disparen, y les rom an un dedo ú 
es t r í a situado delante de la línea de los otra co«a< por el esWo, y quedar de este 
tiradores rusos, sólo podía hacerse en l a , ™ ^ Para ^euir Peleando, y e-e os 
manden a su casa. Aquí hay una tur : co-ooscundad de la noche 1 ^ . ^ ^ ¿ ^ traigan tropa8 
Ocm tres camillas, doce individuos de . á Europa." 
tropa y un sargento san por la tarde a ' n 
las seis y media, la primera vez que debía 
operar delante de nuestras l íneas; tenía 
un poco de respeto. 
Eneontramos á todos con el auxilio de 
Stem, pero el éxito más lisonjero lo tuvi-
mos cuando regresamos por segunda vez 
con las camillas. 
Ya antes babíamos encontrado á tros 
indiividuos que habían permanecido trein-
ta y seis horas abandonados. 
A l regreso había desaparecido Rtern, 
y no acahr.ba de voVer; de caza ya >no 
iba, y por eso me inquietaba. De pronto 
oínr-s á lo Injos fuertes ladridos. 
V I C T O R I A S X U R C A S 
Sei^iHo^pICKráfico 
KOMA 30. 
Las fuerzas otomanas que operan en d i -
rección á Olty, han tomado la ofensiva, 
liaciendo retroceder á les rasos, quienes 
dejaron 300 prisioneros y gran cantidad 
de fusiles y materiail de guerra en poder 
de los turcos. 
También en la región de Choi, cerca 
de Anserbirzan, están luchando las tropas 
turcas con el núcleo principal del Ejérci-
to ruso, desarrollándose la acción á favor 
de los otomanos. 




Sobre Ostende y Zebrugge evoluciona-
ron ayer siete aviones ingleses, pero ro-
deados y atacados por numerosos aeropla-
nos alemanes, tuvieron que huir, internán-
dose en el mar; tres de los aviones ingle-
ses aún no han vuelto al punto de par-
tida. 
H E R O I S M O A L E M A N 
Servicio tPlccráf lco 
AMSTERDAM 30. 
U n marino inglés que presenció La pér-
dida del buque alemán Blucher, ha dado 
á conocer detalles del hundimiento de di-
cho barco, concediendo elogies sin límite 
á la admirable sangre fría de que dieron 
prueba los marinos germanos. 
Así que éstos se dieron cuenta de la 
pérdida irremediable del barco, formaron 
en cubierta, y en posición de firmes, agi-
tando sus gorras y lanzando los burras 
de ordenanza á la enseña nacional, aguar-
daron impávidos la muerte. 
Poco después, el Blucher se hundía len-
tamente entre las olas. 
destrozos, para enviarlas á Madrid. 
—En San Fernando ha producido gran 
disgusto la noticia del traslado de la Es-
cuda Naval. 
Se confía en la gestión de los diputa-
dos, y se organizan actos públicos con 
este mismo objeto. 
E B R R O t i 
dad. 
¿ Q U E P A S A ? 
Todo el día de ayer corrieron por Madrid 
rumores gravísimos do que ocurra algo ex-
traordi -ario y anormal. 
En el Con.ürtso estos rumores se eoncrcta-
ron más, hablándose de una cri is total, de 
conflictos internacionales... d-c cien cosas á 
Los concejales se reunieron particular- ! ei;a¡ raás transcendente y perturbadora... 
mente, bajo la presidencia del alcalde, 
para tratar del asunto de las construc-
ciones navales, en vista de que las últi-
Conservarión de monumentos artístieoc.— 
Señores marqués de Laurencín, Bergamín, 
Cav«estany, Luca nle Tena, duque de la Roca, 
Veíra Inelán y Toreno. 
Adquisición de bronce para ira monnmea-
to á Montero Ríos.—-Sres. López Mora, Fer* 
níindez Caro, -conde de Bernar, dnque de Mon-
ti llanos, Groizard, conde de Albox y Sans 
Llscaríín. 
Real decreto de ejecución 'fe obras púb'i-
ra" por administración.—(Señores conde de 
Aibay. marqué de Grigny, Cave^tany, Mar-
tínez Pardo. Montejo, Luaoes y Bahía. 
Compensaciones arancelarias mediante bo» 
^ i í í é m ú f i a r a 
Nosotros creemos sinceramente que la fan-
tasía tomó parte muy activa en tanta disqui-
sición, aun cuando no hemos de ouultar que 
toda' los síntimos son de que alijo ocurre y I nos de exnortación.—(Sres. Mo'es. Rovo Vi , 
mas noticias indican que se piensa eóHs* I ̂  ](y5 shtom^ s^ de que aI?0 orairi,e y Mende^azar, (Alba (D. T . ) , Garay 
t ru i r en Bilbao alguno de los buques de .que &3e a^0 vevist& caracteres de gra- | Luaces y Sanz Escartín. 
guerra. ^ ^ ; j vedad, dadas las circunstancias por que el Reaíss derroto5! sobre organización de fno. 
Los reunidos acordaron telegrafiar á mondo atraviesa. cionarios -de la Dirección general de Prisio, 
todos los diputados por Galicia, para j Mas, no s.endo nuestra TOÍSÍÓTI la de incu- ne« y Subsecretaría del Ministerio de Gracia 
que apoyen la construcción de los barcos ¡ bar infuncios ni dar cobijo á cnanto se co-1 y Justicia.—iSres. Luaces. Rivas. barón dw 
en E l Ferrol ; también acordaron convo-;menta y 56 discute, vamos á limitarnos á re-'" 
car una Asamblea de fuerzas vivas de la 
población y adoptar acuerdos ejecutivos 
ktar hechos. 
El viaje del presidente del Consejo de mi-
nistros á Láchar, tan de sorpresa, no tiene 
GrancLs ventajas de los alemanes. 
AMSTERDAM 30. 
El comuniendo del Oran Cuartal gene-
lal alemán dice que los aliados han teni-
do más de 300 muertos, todos de I-as tro-
pas marroquíes, en el Norte de Nieuport. 
Ira impedido 
inmediatos, para evitar que se construyan ; explica'ión en "el poner á la firma 
los buques fuera de El Ferrol, pues este j del Rey varios decretos". Que sólo por eso • 
Petrés, Gnllión, Dabán, Díaz Cañábate, mar-
qués de GrijaLba y Ortueta. 
L O S E O X O S D E E X P O R T A C I O N 
La Comisión que ha de dar dictamon sobra 
el proyecto de comre-MS3',;nr'5-'S arancelarias 
La Artil lería alemana 
E ' sarcento y yo vamos alia, y el perro ¡ aVfmzar g los ai¡ados en el Este'del faro, 
está al lado de un herido. Era éste un ¡ el 0este de las Araonas los alema-
snl-^eial, que permanecía aí^ndonado j nes hr{n eoiIsegaido grandes ventaias, co-
d(>sde hacía tres días con un tiro que le | ^en^0 prisioneros á 12 oficiales, 731 sol-
había atravesado el muslo por su parte dadcs y tomaron 12 ametralladoras y 10 
su penor. 
Su alegría, era tpn grande, que abraza-
ba y besaba al perro salvador. 
eañenes de pequeño calibre. 
Los franceses dejaron en el campo unos 
| 500 muertos, que 00 pudieron retirar. 
E l cemoedante del batallón de Cazado-. parpCe qne e\ reírimiento Í55 de Infan-
ros quiere comunicar esto personalmente I fríir)eesa £3. quedado deshecho, 
al canitán de nuesVa comTva'-ía." | Vjn el Snrest€ ^e Verdun rechazamos un 
Así puedan registrarse todos los días 8taque nocturno, 
nuevos éxitos dn nuestros norr-s. cuya ci-1 ' IIeTY10s desalojado á les franecs-s de 
fra, segi'in órdenes del Ministerio de la i An?om<intí ob]i^nílo]e;? á retirarse á. Bre-
Ouerra, ha de ser elevada ahora de cuatro mc,nil5 y nosotros ocupames Angomcnt. 
á ocho mil . mientras que «1 mi^mo riemno 
se envían de una vez 2̂ 0 anÍTr>a1o« de 
éstos al campo de operaciones del Este. 
(De Gaceta de Colonia.) 
o 
I N G L A T E R R A C O N ^ U £ L A 
A S U S A L I A D O S 
De la Gaceta de- Francfort: 
"Según comunican do Petrogrado, el 
embajador inglés en aquella ciudad ha i 
pronunciado un discurso en el banquete i casado los ataques de los austríacos en 
de Año Nuevo del Club Inglés, del cual! toda la línea do Galitzia. 
Los rusos, rechazados. 
AMSTERPAM 30. 
Dice el ^rrnn Cuarta general aleTn'm 
que en la Prusia oriental los rusos caño-
nearon la cabera del puente Darkaner. 
Nuestra Artil lería rechazó á los rusos 
en e1 Este de Lownen v varíes ataques noc-
turnos oa el Este de Lourietz. 
Progresos de los rusos. 
LONDUES 30. 
E l parte oíieial ruso dice que han fra-
acto lo considera la opinión como un ver-
dadero despojo, y atentatorio á sus Ínte-
res s. 
Ha llegado la última expeuhión de re-
clutas. 
Este medio día se ba desencadenado un 
furioso temporal Levant?, que puso en 
peligro á los buques surtos en la rada. 
E l vapor correo tuvo que zarpar pre-
cipitadamente, sin esperar á recoger el 
pasaje que tenía para Málaga | los demás 
barcos se refugiaron en Chafarinas. 
Un cárabo que ingresaba de Cabo de 
.Agua zozobró al intentar tomar puerto, 
ahogándose cuatro moros que lo tripula-
ban. 
Las olas arrastraron las mercancías de-
positadas en los muelles. 
En Chafarinas, al intentar tomar puer-
to el laúd Joven María, de la matrícula 
de Torrevieja. con cargamento de tabaco, 
se estrelló contra el muelle, salvándose la 
tripulación. 
—En el Cuartel de 
sc ha incendiado un torreón 
destruido, sin que. afortunadnrrent^. ha-' 
ya que lamentar desgracias personales. 
emprenda el Sr. Dato un viaje tan rápido y pedíante bop<» de ex-ertación reunióse en nn« 
tan molesto, no 'o cree nadie. d.u.,as s^ ^nes del Sena o, nombrando pre-
sidente al Sr. AUendrr-alazar y secretario ai 
Sr. l iba . 
Acordó abrir nna informan^n púVira y 
Abora bien; el mkii tro de la Guerra quiere 
que á seguida cel proyecto de bases y conf-
tiucciones navales se ponsa á discusión el 
d^ rebaja de edades; Romanones no cree oror-!^:,"ltar ^ ministro de Hacienda t». 
tuno esto, y el presidente del Consejo doci- ^ antecedente? que oudieraa 
dió. dc*pué; del <<Conr=ejillo" de ayer en ta i - utl'€S a Ia Compon para dar d ic tamex 
to el Congreso se reunía en Seccion-s, que se p 0 R I.OS I V I I N I S T E R I O S 
L-Í GUIÁCTA Y JUSTIDIA U 
* / i p l i c a c i ó n de l a ley de AmíitTtfa. 
Por Eeal ord^a circular del Ministerio <lí 
Gracia y Justicia, y resolviendo consultas 
dirigidas al mismo, so ha di%uesto que cnal-
ponga á OLScusión el proyecto de subáisten-
C1Í1S. 
1 Sicíruirá el conde del Serrallo en el Go-
bierno? 
El mismo dijo aver que de no realiznrse 
su deseo abandonaría la cartera que des-
emnefia. 
, 1 quier duda cruc pueda surgir cuando se tra> El mmas*TO de Instrnccion rvbbca no da A j i r j 1 , j . -T' , ,. „ •' j 1 c -rv t | te de la apiKación de la ley de Am'nistia de un paso á satisíaccion del br. Dato. c ^ r>- • u J irvi^ 1 1 o de Diciembre de 1914, se resuelva con na 
que, 
1 u por-Aya:a na ma chado har-e unos , i . * 1 • • 1 • e -n- T • •' • 1 JI tuna eonsulia a aouel ministerio, á Berlín r<on una misión especial de / 1 
ComMnación do registradores. 
Han sido nombrados registradores: 
De Hinojosa del Duque, D. Jaime Grao; 





El Espafn no va á Panami, y c enviado á 
Tánger, en momento en que se habla, de la 
ocupación d̂e esta p t a^Fe rnándc r , Silvestre de Ay0ra> j) Benjamín líibelles; de Mon-
María Galcerán; de Vive-
Aguilar; de Telde. D . Juan 
Ramón; de Sequeros, D. Daniel Esteller; 
. re2Te=ará á Africa, y se da como cierta la di- , tánche- D> j o s é 
Lahrenzas Altas misión de Marina: y ror último, el Sr. B n - j ^ D> Mariano J 
irreón. quedan lo ¡ rell anuncia tura interrelación â e-̂ a de cómo p i m X n . Aa 
ENYIDIl; NADA HAS QUE ENVIDIA 
Don Jaime Pnig y Verdaguer publica en 
ttl» periódico de Guayaquil (Ecuador), las si-
guientes consideraciones: 
"Ya no es el Transvaal, mi el Estado de 
Oranjre, ya no son los inocentes boers los 
«pie han cometido el pecado de nacer en un 
suelo de oro y diamantes. Hoy florece la en-
vidia hacia nna gran cultura. El pueblo ale-
mán, -con su po'erosa acción y su trabajo, se 
hfv hecho fuerte y poderoso, llenando el mun-
do con sus productos, y la bandera del Im-
pelió alemán cruzó todos los mares del muñ-
id: llevando mercancías é ideas. Y el Imperio 
y el poder del pueblo sobrio y virtuoso cre-
cieron hasta lo friírantcsco, como si la ben >i- ' 
eión del cielo quisiera premiar tanta cons-
tancia y abnegación. No hay ningún pueblo 
d? la tiena que.no estuviera ligado económi-
camente con Alemania. 
Con el cuerno de la abundancia en la mano 
vertió crédito y biene:tar sobre todos los 
conlincntes é islas del gran Océano mundial. 
"S la. ola de odios, hinchada por el viento de 
]A envi:ia inglesa, crecía cada vez más. Y una 
aborrecible idea, la idea de la destrueción, f ié 
la araña que tejió su tela sobre el mundo, 
preparando el terrible drama que estamos 
presenciando. Y Prometeo, que robó la luz 
del ciólo para alumbrar y dar vida á la tie-
rra, notó que el rayo de la envidia sacuiía 
sus nervios. 
Lo? miserables concibieron el proyecto de 
obscurecer su mirada, apagando sus giandos 
ojos. Y se quiso arrancar á las plantas el 
suelo y abrir los abismos para engullirhis. Y 
nrieza el endemoniado trabajo secreto en 
ndres y Belgrado con sus ramificaciones 
subterráneas en San Pefersbnrgo, Bruselas y 
ParK El brazo qne descaríró el arma tie^e 
su músculo en Pclcrado. El eerrbro one di-
TTSC el complot í!edieio«o de las Forednde=; L a 
Kemda, L a Paulowa, lo trismo que las re-
uniones seeretas que prepararon la semana 
sangrienta de Barcelona, tenían su residencia 
en París. 
Tira oonspiraañn era general y estaba muy 
«iteudida, y los átomos de esta espesa uube 
es prnsidente. En este discurso contestó 
extensamente á las censuras hechas á In -
glaterra por el público ruso, de que no 
hace todo Iq que puede en favor de sus 
aliados. A l mismo tiempo se ocupó de lo 
que bace el Ejército y la Marina inglesa. 
La flota a l mana—dijo el embajador— 
está encerrada en Kiel, la flota mercante 
ha. tenido que buscar refugio en puertos 
neutrales, mientras que Inglaterra es 
dueña de los mares y facilita á los alia-
dos el aprovisionamiento de cuanto nece-
sitan, ejerciendo al mismo tiempo una 
pr* sión económica, que será el factor de-
cisivo de esta guerra. 
Los alemanes que antes de la guerra 
conceptuaban á Inglaterra como decaden-
te y creían que el Reino se bundir ía ante 
la amenaza alemana, se han encontrado 
con ol Ejérci to británico en el Mame, 
Aisne é Tser, y visto que, á pesar de la 
ord n terminante del Kaiser, no les ha 
sido posible romper la línea inglesa. 
Sobre Inglaterra se desata la cólera 
alemana; Inglaterra es objeto del odio de 
los aleman s, porque éstos han visto que 
el Reino británico, con sus enormes me-
dios, ha reducido á la nada el sueño ale-
mán de una dominación mundial. 
No merece la pena responder á este 
discurso, cuyas falsedades han sido des-
virtuadas ya por los heelios. 
E l señorío marít imo de Inglaterra con-
siste en que la flota inglesa apresa y se-
cuestra indeferr.os 'barcos neutrales... 
siempre que no haya cerca un submarino 
alemán. 
Lo más interesante de este discurso de 
justificación es el motivo por el cual ha 
sido pronunciado. 
En Rusia se empie2a á notar que I n -
glaterra no se ocupa más que de sus pro-
pios intereses y que sus aliados le son 
completamente indiferentes. Por el con-
trario. Inglaterra eapeyaba que Rusia 
arrollaría á Alermmin 
Esto yo -o b; y : - riesen-. 
ganados rusos van deduciendo con penal 
En el paso de Dukla se es^á desarro-
llando una lucha que es favorable para los 
rusos. 
Los rusos progresan en la Prusia orien-
tal. 
En Turquía culpan á Enver Pachá de 
la derrota que sufrieron los turcos en el 
Cáucaso. 
Lo del "Dacia". 
NITEVA YORK 
El vapor Dacia no hará ya el iviaje á 
Alemania. 
Para estes viajes utiliTJará su ^ctnnl pro-
pietario vapores de otras nacionalidades. 
DE P R O V I ^ C I s 
D E S P A C H O S 
SÁBADO 30.—(VARIAS HORAS) 
BAR/CI'JLOXA 
Hoy se inaugura el Congreso de obreros 
del ramo de construcción, organizado por 
la Federación obrera. 
Los temas á discutirse son once: uno 
de ellos, de los pintores, prepone la su-
presión de Centros obreros. 
—'Lias huelgas siguen es'acionadas. 
La Federación nacional del arte fabril 
ha convocado varios mítines para coope-
rar al tr iunfo de los blanqueadores huel-
guistas. 
—CEn Sabadell una Sociedad 'belga, cu-
yo capital es de 25 millones de pesetas, 
ha adquirido terrenos para comstruir una 
gran fábrica de tejidos. 
E l lunes comenzarán las obras. 
l U L B A O 
El arcipreste de Ilnelva ha dado una 
confercneia á los sacerdotes de Bilbao y 
pueblos cercanos. 
Presidió el señor Obispo de Vitoria, 
asistiendo numerosos sacerdotes. 
E l señor arcipreste diserté con elocuen-
LAS A U D I Z N O Í S DE S ü SANTIDAD 
R O M A ??0. 
S a Sftntfdad l̂ a recibido en and enc ía al 
pintor c a t a l á n Sr . Re ina , que le pmsentfi 
un n^agníüco retrato que h a hecho del Pon-
tíf ice. 
E í t e p ' o g i ó m o c h í s i m o o1 cuaflro. verda-
dera obra de a^te. y a g r a d e c i ó mn'-b^imo 
el prepente. a f l a d i e ñ d o que s e n t í a privar do 
dicho en adro al pintor. 
E l P o n t í f i c e c o n v e r s ó con el Sr . Re ina en 
castellano, manifestando sus vivas s impa-
t í a s por Rlsriafia y recordando emocionado 
si' estanc'a en Madrid. 
eartodio". 
To-íos esto5; son antecedentes. 
/,ron=peuei"'"ifis? 
Crisis parcial, sn.^ensión de CVtes. adro. ^ pel]od? ^ 1 ^ ^ ̂ fo j . Í Q ; ¿ 
ninnenfo de lo^hbc-f.'^...; lo quessaseáabra de Cabras, D. Abilio Benítez, aspi 
de^ '̂o de poca-? horas. 
Esperemos, rne*. -
H A K L A X B O D E L A C R I S I S 
Como era tema impuesto por los comen-
tarios que en todos los círculos políticos, se 
hicieron durante el día dé ayer, intorroíramos 
a'. Sr. Berpamin en nno de los pasillos del 
Serado sobre los rumores de ana próxima 
crin-. 
—1Y0 no tengo noticia5; de otra crHs qtre 
la económka mía—díjonos jovialmente el ex 
ministro de Instrucción pública—, porque ni [ p J ^ O r l n ü . " T). Antonio' Snárez, 
Prieto, asrirante núm. 44; de Sa1as de los 
Infantes, D. José Lorenzas a Rodrííruez, as-




CÍSTRUOCION PUBLICA i ' 
Oposidome* 
Se a ¿ rite á los señores simiientes i laí 
O'WK-ioncs á la cátedra de Aritmética y Cov-
t-abilidad, de la Escuela de Comercio de Va-
lencia: 
T>on Luis Rirh Soler, D. Vieenfce Tejada , dos 
Rafael Pino, D. Félix Herrero, ü . Fan^ro 
Direte. D. Amadeo Blanco, D. Florencio Mín-
truez. D. Mar-nel Sesrnra. D. Federico ^o"-
Ungo dos pesetas, ni los asuntos jurídicos 
han vuelto á mi despacho todavía. 
Fuera de esa crisis, que. Dios mediante, em-
pero que pase—'añadió—f no creo en ningu-
nr otra. 
Ni el Sr. Sánchez Guerra ba pensado en 
S U M A R I O 1>EL T)T.\ 30 
O r a c i a y Just ic ia .—Reales Ordenes nom-
brando para los Registros de la Propied id 
que se mencionan 4 los s e ñ o r e s que se In-
dican. 
— O t r a disponiendo que cualquier duda 
que pueda surgir en los Tribunales cuando Claro que en el Gobierno hay personas £ S ^ é « ? M « . a S í í S 3 ; « m ^ t w ™ , c-o™ los n ú n i s t ™ de la 
sin perjuicio de que cuando el caso lo re- t íuerra , de Marina, de ^ta,do. . . pero qne no 
quiera se formule la oportuna consulta & es- están al tanto del movimiento parlamentario, 
!y los drbates en las C á m a r a s requieren en el 
banco azul perso-ias activas qu-e domi-ncn ias 
situaciones. 
D. Pedro PamíreT;. D. Ricardo Gallardo, doa 
T.ni^ Bellido, D. Manuel L ó p e z y D. Ataulf* 
Ramírez. 
Noanibramlentos 
Por concurro de tras'ado se nombra pr»* 
marebarse ni al Gobierno le conviene que se ; teoT numerario de MateTáfica*. de la 1 ^ 
vaya, porque, ¿quién iba á quedar entonces r™l ^ Guadalajara, á D. Daniel larreie ^ 
en el banco azul? Riosalido. 
lat estatua do D . Alberto AíruiTen».-
la rexmiÓTi de Secciones del Congrego 
-En 
ha 
— O t r a no-mJbrando, en s u s t i t u c ' ó n del sub-
direftor de los Registros y d^l Notariido, 
p r e s i e n t e del Tribunal de oposiciones á No-
tarías determinadas, vacantes en el Terr l to- I Por lo dem&8, va sé que anoobc el Heraldo 
rio de Ja Audiencia de Barcelona, á D . J s* i me c-aba como futuro ministro de Hacienda, ' 
Cáta la y F lnx ia , presidente de la A u d i e n c i i 1 t J _ x 1 J - I 
TerHtoria l de di h a capital. A u a , e n U a ¡ pero yo les nnedo a b u r a r á ustedes, sm 
Fomento .—Rea l orden condonindo l a m u í - I miedo á réetificacion-es. que yo Pali de/! Go- ' 
ta impuesta á D. Salvador Nooetti y Airona bierno para no volver en muebo tiempo, y ̂ .J 
P ^ i l de 4 dc ^i601131,6 del Pi-6ximo | 50bre todo r a r a no volver con esta s i tuac ión . ) 
I Me marché sin qne nadie me e base, voluín1-tariamento. r o m u e me convenía , y claro es 
Tr ibnnnl Supremo.—Sala de lo Contendió - ! 
so-. 
quedado e'esrida la C o m i s i ó n que ha a« 
dictaminar en la propuesta de conresióm € 
I bronco necesario para u n a estatua en Ma* 
| dr id á D. Alberto Agoii/'era. 
L I S ESC LVteS CATÓLICOS Y RADICALES 
l tengo Qne nii resolueión era firme. , - . „ 
¡ o - A d m i n i s t r a t l v o . — R e l a c i ó n de los plei.os 1 M At¡í ,„ p,-^^, en W a v « n r ll<yJ han a reproi-ucu-fee los mcioe 
ncoados ante esta Sala . A81» J1"® ' ,a 1 c" -s'.* 0",,Sl2n- J Por tes ^ f . , J ifl de Zoolo* 
G o b o m a o l ó n . — D i r e c c i ó n general de C o - ¡o 1"* á mí respecta, no ba sido profeta. - ™ ' r< 
Sfr^-írln trJesrrñfico 
35. 
T e l é g r a f o s ^ e c c i O n de" T e l é g r a f o s , i le d-̂ eo más acierto en otras profecías que ¡ pa ^ ^ta Universidad, á co :seeuencia 
l ientos hechos á. propiiosta del Mi- | T ,„^n ^anor I las discusiones a que lian dado lu¿rar lah " 
n-eos y 
Nombram 
nisterio de la Guerra, p i r a los destinos que 
se indican, a favor de los Individuos que se 
mencionan. 
I n s t r u c c i ó n pf ib l lca .—Subsecretar ía .—No-
ta b ib l iográf ica de cuatro obras impresns en 
casle.llano en el extranjero que de^ea intro-
ducir en E s p a ñ a D. José Mart ínez Ruiz. 
•Nombrando en virtud de o p o s i c i ó n cate-
pueda bacter. 
— Y de la dimisión del creneral Marina? 
—'Tampoco sé na'-a. Pero si el areieral Ma-
rina dimitiese por mo'.ivos de salud, que son 
los únicos o"e puede alcear, y <=\ insistiese 
en la dimi=i6n y si le f-aefe a-catada, ésta 
no .-ieTiifi.ara nada para el Gobierno, ni la 
rifp^anones Eieterodoxas del catedrático ^ 
ñor Fnstet. 
Antes 'd-e entrar en cla'ie comenzaron . 
las discusiones a-.-aloradas entre los estudí» 
tes católicos y los radicales, y cuando, ya e 
ella, el meicionado proferor coaienzó á e 
pendiente de este Ministerio. 
Biblioteca Nacional.—Anunclnndo que es-
ta BIMioteca a d j u d i c a r á dos premios en el 
a ñ o actual , en las condiciones que se publi-
can. 
Fomento .—Direcc ión general do Obrtis pfl-
bllpflB.—Aguas.—Autorizando á D. R a i m u n -
do R u p ó r e z Martín para aprovecbnr 150 H' 
tros de agua por sp"íundo. derivado? del , 
R a b a n e r a con destino ft usoe indusU^-^g^, ií>er Urquijo. 
formidable, que el Sr. Fustet tuvo q»e 
pender la explicación y se retiró del 
Cuando los estudiantes calieron á 'o* c 'T! 
A las ocho y media de la noche marchó el tros, se reprodujo el escándalo con ",a-v 
S i Dato en el expreso do Andalucía. | intensidad, y los 'radicales agredieron con P** 
A c o m r á ñ a n l e su secretario dinlomáti-o. don ; los y bastotic? á los católicos quic-u* 'Cp0, 
^rnando Espinosa de los Monteros, y el se-. lieron la aeresión. propinándose i c u t u ^ 
gran cautivlad de sol] 
7 0 . A o V. Núm. 1.131, E L D E O A T E Domingo 31 de Enero de 1915, 
d e C o r t e s 
E N E L S E N A D O 
SABAD0JQJEJNER0^E1915 
Con escasa concurrencia de senadores y 
público abrióse la sesión á las cuatro menos 
cuarto. 
Presidió el Sr. Santos Guzmán. 
En el banco azul los ministros do Gracia 
y Justicia é Instrucción pública. 
Se leyó y aprobó el acta de la sesión an-
terior. 
R U E G O S Y P R E G U N T A S 
El señor POLO Y PEYROLON pidió que 
«r construya á la mayor brevedad una eár-
et! modelo en Zaragoza, asunto 'del cual se 
©cupo anteriorurente el Prelado de dicha capi-
tal. 
El ministro de GRACIA Y JUSTICM 
©freció estudiar el asunto, rectificando des-
pués ambos oradores. 
El mini-tro de ESTADO, de uniforme, su-
bió á la tribuna y dio lectura á varios pro-
yectos de ley. 
El señor EOAS DE MOLINS formuló un 
ruego, relacionado con el aprovechamiento de 
aguas públicas. 
Pidió que sea regulado este asunto por me-
¿io de un decreto que resuelva los importan-
tes problemas ocasionados por el aproveoha-
ttíanto de dichas aguas. 
El ministro de FOMENTO contestóle brtv 
veniente, rectificando después ambos oradores. 
El señor MOLES ocupóse 'de las compen-
sw-iones ofrecidas á varios Ayuntamientos 
por determinadas empresas particulares, y pi-
dió que ê obligue á dichas entidades á cum-
plir lo que ofrecieron. 
También formuló otro ruego de interés lo-
cal. 
El ministro de FOMENTO ofreció estu-
diar el asunto, rectificando el señor MOLES. 
O R I > E N D E L D I A 
Sin discusión se aprobaron dos 'dictámenes 
concediendo pensión á doña Dolores Serra, 
viuda del inspector de Vigilancia D. Joaquín 
Artigas, y á doña Leonor Pí y Arsuaga, viu-
da de la Guardia é hija de D. Francisco Pí 
y Margal!. 
Reunión de Secciones. 
A las cuatro y me-'ia pasó el Senado á re-
unirse en Secciones, para designar las Co-
• cisiones que han de entsnder en los siguien-
tes proyectos de ley: 
Graduaciones en los Cuerpos de contramaes. 
tres, condestables y practicantes de la A r -
mada. 
Sueldos del personal del Cuerpo de Sec-
ciones de Archivo y de Marina-
Pensiones á las familias de los maquinis-
tas de la Armada, fallecidos entre el 10 de 
' Septiembre de 1901 y el 29 de Diciembre 
de 1903. 
Conservación de monumentos arquitectóni-
eo-artísticos. 
(Adquisición de bronce para un monumento 
é Montero Ríos, en Santiago. 
Real decreto de autorización al ministro 
¿ i Fomento para realizar por aiministración 
todas las obras públicas de los planes del 
Estado. 
Compensaciones á la exportación por los 
derechos abonados al importar las primeras 
iraterias. 
Dando fuerza de ley á los Reales decre-
tos de 11 de Noviembre de 1912 y 23 Oc 
tabre de 1913, que organizan el Cuerpo de 
funcionarios térnicos de 'a nirecció*! «̂ pr-eral 
de Prisiones, y el de los administrativos de 
dicha Dirección y de la Subsecretaría del Mi-
oisterio de Gracia y Justicia. 
Reanudada la serión á las cinco, dinse 
euenta del resultado de. la reunión de Seccio-
nes, levantándose l a sesión. 
E N E L C O N Q ^ S O 
SA3ADjJ3^E^ER0^0n315 
Se abrió la sesión á las cuatro, bajo la prc-
gidencia del Sr. González Besada. En el ban-
eo azul el Sr. Sán.h'ez Guerra. 
{Aprobóse el acta de la sesión anterior. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
E3 señor LLOSAS pidió al Gobierno la 
pronta discusión del .proyecto de ley relativo 
á secretarios municipales. 
El señor DELGADO BARRETO es-citó a¡ 
Gobierno para que procure extirpar la men-
«dieidad en Madrid. 
Uno de los medios que pueden emplearse es 
el de facilitar á las familias pobres que no 
son de Madrid recursos con que puedan vol-
ver á sus provincias. 
Sería también conveniente ampliar el nú-
mero de hospitales para contener el excesivo 
immero existente de enfermos pobres, que al-
gunas veces ha dado lugar á la muerte de 
varios 'de ellos en plena calle. 
Ocupóse después de una sentencia de la 
Sala tercera del Supremo, por la que se de-
clara la obligación en que el Ayuntamiento 
está de cumplir un R-cal decreto que concede 
ouinquenios á los empleados municipales con 
uiás de ei&co años de servicio en un mismo 
émpleo. 
Pidió al presidente 'de la Cámara la urgen-
te di-cusión del proyecto de ley sobre subsis-
tencias. 
El PRESIDENTE promete que tendrá en 
©ueata el deseo manifestado. 
El ministro de la GOBERNACION contes-
ta al Sr. Delgado Barrete en lo referente al 
Ayuntamiento, afirmando que dicho señor 
siempre habla del Municipio en tonos hosti-
les, en los cuales—agregó—yo no 'diré que 
Laya total injusticia, 
iEri cuanto á la oscaséz de hospitales, el Go-
bjerao hace para evitarla cuanto está en su 
atiano, establo; iendo cada vez más salas de cu-
ración y ampliando el material de cura 
Atribuyó la mayor parte de la culpa en 
la extensión de la raendieidad al público, que 
«o quiere abandonar la costumbre de 'dar 11-
Ibosna por las calles. 
Además no se puede obligar tan fácilmen-
te el cambio de residencia, ó lo que es lo mis-
mo, no se puede obligar á los mendigos foras-
teros á que se vayan de Madrid. 
Rectificó el señor DELGADO BARRETO, 
insistiendo en sus manifestaciones. 
El señor BARR'OBERO trató también Áe 
Ja senten ia citada por el Sr. Delgado BarrCiO, 
afirmando qu-e en P1 incumplimiento de ella 
«e comete un verdadero de-lito, el cual no 
quiere denunciar por constarle que no habría 
túngún juez con la entereza suficiente para 
froecsar al Ayuntamiento. 
E] ministro de la GOBERNACION pro-
ftiete que se cumplirá esa sentencia. 
Recogiendo una manifestación del Sr. Ba-
rriobero, dijo que no conocía en él al Barrio-
bero de otras épocas. Ahora ataca continua-
mente á las Comunidades religiosas, y, sin 
embargo, no creo ira posible que a lgún día le 
veamos perteneciendo á cualquiera de ellas. 
(liñas.) 
El señor VALERO HERVAS atacó á las 
Juntas creadas en Madrid para la extinción 
de la mendicidad, á las que llamó semi-polí-
tif-as y serni-roligioqas. 
Madrid, á pe?ar de todas esas institucio-
nes, es una verdadera "corte de los Mila-
gios". 
Municiones, torpedos, jarras , et-
cé tera 8.000.000 
Esas Juntas tienen como primera eonse-
eucncia la de atraer á la capital á los pobres 
de provincias, que saben que aquí son aten-
didos admirablemente. 
El ministro de la GOBERNACION: Yo, 
er. vista de que el Sr. Valero Herváts demues-
tra tan buenas aptitudes para administrar el 
Ayuntamiento, me siento diciendo: "Señor 
conde de Romanones, cuando S. S. sea presi-
dente del Consejo 'de ministros, dentro de 
cinco ó seis años... 
El conde de ROMANONES: Lo seremos 
por segunda vez después de vosotros. (Gran-
des risas.) 
El ministro de la GOBERNACION: Pues 
entonces, ó •cuando sea, ya tiene S. S. en el j 
Sr. Valero Hervás un buen alcalde. 
El señor VALERO HERVAS rectificó, 
haciendo constar que el partido liberal no 
tardará tanto en venir al Poder. 
El señor BURELL: Ya sabe de sobra el Go-
bierno que si los liberales quisieran estarían 
en el Gabinete dentro de cuatro días. 
El s^ñor VALERO HERVAS explicó al 
Sr. Sánchez Guerra su gratitud por el anun-
cio que :f ara la Alcaldía ha hecho de 61. 
El mitin de Barcelona. 
El señor ORTEGA GASSET censura al Go-
bierno por haber prohibido la reunión que 
algunos elementos proyectaban celebrar en \ 
Barcelona para proteátar de que se hubiese 1 
quitado en Bruselas la estatua de Férrea:. ! 
El ministro de la GOBERNACION: El j 
Gobierno fué imiparcial, porque también pro- i 
hibió otro acto análogo, en sentido opuesto,' 
organizado ^ or jaimistas. 
Ambas prohibiciones fueron absolutamente ! 
legales. 
El señor ORTEGA GASSET calificó tales ' 
prohibiciones como actos demostrativos de una 
verdadera dictadura, como lo es también el • 
hecho de tener el ministro de Foxento 102 mL j 
Uones, sin que el país ni el Parlamento sepan 
para qué son. 
Esas dictaduras sólo puede ejercerlas un 
Gobierno con suficiente autoridad para ello. 
El señor CALDERON: La cáfra de 102 
millones no es exacta. 
El señor BURELL: La dijo en el Sonado el 
Sr. Calbetón. 
El ministro de la GOBERNACION mani-
festó que no le sería fácil al Sr. Ortega y 
Gasset arrastrarle á discusiones que son ex-
trañas al asunto de que se trata. 
El gobernador de Barce'ona obró, además, 
dentro de sus absolutas atribuciones y en el 
cumplimiento de sus deberes. 
El señor BURELL protestó de esos actos 
re. etidos del Gobierno, que, sin duda, ha creí, 
do que rcal'Tente es Gobierno nacional. 
La gravedad de lo dicho por el ministro, y 
do lo que dijo hace dos noohes el presidente 
del Consejo contestando al discurso del señor 
Ürzáizj me obligan á considerar que ese Go-
bierno, si respetable por las personas que lo 
forman, no lo es por la política que sigue, 
anuncie para el lañes una intérnela ión. 
El ministro de la GOBERNACION a-e tó 
la interpelación, aunque haciendo constar qrc 
no .sabe si podrá estar dispuesto para e'la el 
Gobierno el lunes, por razón de compromisos 
adquiridos con anterioridad. 
El señor BURELL: Pues de no ser rara 
el lunes, espero que r^ara el martes lo será. 
El señor NGUGÜES censuró al ministro 
de la Gobernación .^or haber rrohibido la re-
unión que iba d ce'ebrarse en Barce'ona, pnes 
con el sistera que sigue el Gobinrno. serán 
pojuísimas las rmniones que puedan autori-
zar los gobernadores de provinria. 
Si el ministro creía que había miedo de una 
círlioión entre Juventudes adversarias, para e=o 
está prechamente la autoridad, para garanti-
zar el ord-n en todos los actos. 
El señor SORIANO manifestó one el go-
bernador de San Sebastián rroMbió una re-
unión en que se iba á hablar de la paz, en 
su conce to más general y amiplio. Desr-ués, 
elementos católicos fueron á visitar al gober-
nador para felicitarle por la suspensión acor-
daba. 
Esto no es mantener neutralidad disoreta, 
sino estarnos provo anido continuamente; y 
no eramos dispuestos á tolerarlo. 
El señor PEDREGAL a'egó que, confor-
me á la ley, un Gobierno no pnede aplacar 
ni prohibir una reunión, que ampara dieha 
ley, 
'El ministro de la GOBERNACION insistió 
en que el criterio dol Gobierno, que es el 
mismo que han tenido todos los Gobiernos de 
la Restaurari'''>. ajustado á ley. 
El señor BURELL pronunció enéreieas fra. 
ses condenando -la marcha que lleva el Go-
bierno, anunciando que votará contra sus pro. 
yeetos de ley, y di iendo que en su interpe-
lación se tratará de la situación en que, con 
respecto al Gobierno, están colocados los parti-
do^ narlarrentarios. 
El señor ministro de la GOBERNACION: 
R-esulta, pues. qa<e osa interrelación va á ir 
contra el Gobierno y <wntra los partidos mo-
náronipo5!. 
El señor BURELIJ: NO va contra ningún 
partido. Va sólo /on+ra el Gobierno: pero 
aclarará de modo indudable la situación de 
cada partido. 
Él señor SORIANO. en nombre de sn mi-
noría, manifestó lisiarse al lado del Sr. Bn-
rell. porque la omdencia que hasta ahora ob-
servó ha lleca dn á su límite. 
El señor SANTA CRTZ abnndó en las 
mismas censuras que se han dirigido al Go-
bierno, v f i 'é co^tp^tado por el ministro de 
la GOBERNACION. 
Rectificó el Sr. Santa Cruz. 
ORDEN DEL DIA 
'Eíl Congrrcso pasó á reunirse en Secciones. 
Reanudada la sesión á las seis y cuarto, se 
dió cuenta '¿el resultado de las Secciones. 
Bases y construcciones navales. 
Pénese á discusión el articulado del pro-
yecto. 
El señor MACIA apoyó al artículo 1.° la 
siguiente enmienda: 
Deben construirse: 
2 cruceros tipo Calliope 20.000.000 
4 sumergibles defensivos de 400 
toneladas, adquiridos por com-
pra directa. Tipos Germania, 
Hollanrf. Schncider y Laurcnti. 12.000.000 
6 sumergibles cefensivos de 400 
toneladas 18.000.000 
3 ídem portaminas de 500 tone-
ladas 11.250.000 
1 sumergible ofensivo de 1.500 
toneladas * 11.250.000 
Buques auxiliares. 
2 buques de salvamento 5.000.000 
1 auxiliar fuerzas sutiles (no-
driza) 6.000.000 
Para minas y defensas submari-
nas ; , 9.000000 
Para la Escuela Naval 6.000,000 
Aviación 6.000.000 
Bases navales 35.000.000 
Para el comurso d-' v.^o-
experituc-ias é imprevistos ... 3.000.000 
Total pesetas 158.500.000 
P o r la Comisión, que no acopia la en-
mienda, contestó el señoi ALAS PUMA-
K I Ñ O . 
Rectificaron ambos señores. 
Intervino el ministro de MARINA, para 
oponerse también á la enmienda, aduciendo 
una gran cantidad de datos numéricos para 
demostrar lo improcedente de aquélla. 
Rectificó otra vez el señor MACIA é in-
tervino brevemente el señor NOUGUES. 
Puesta á votación la enmienda, se pidió vo-
tación nominal, y el señor BARROSO anun-
ció que la minoría á que pertenece votará á 
favor de la enmienda. 
Esta es de echada por 77 votos contra 23. 
Se puso á discusión otra enmienda del se-
cón edcuíSros, 'de gervi'cios, sin nota desfa-
vorable, en puestos compreuddídos en el 
párrafo primero del artl-cu-lo anterior, ten-
drán derecho á ocupar la primera vacante 
qoie de su categoría ocurra en el minisio-
rio ó resto de Duropa, previa solicitud d«-
dueid-a por los Interesados. 
Las peticiones que se reciban eu el Mi-
Oafóuub 
Eui la calle de Jaén tuvo ayer la desgracia 
de caerse María Hernández Alarcón, de cin-
!̂!ÍÜÍO í-iSS?^ iÜ V*̂ 11? d,e cuav,t,r5> cttenta años de edad, prod-ucdémlose la frac-
tura eomp'leta de la tibia derecha ,por su ter-
cio inferior, de cuya leidón fué asistida en la 
meses, contados desde te fe.cha de la publi-
cación de esta ley, serán atendidas, dando 
pTcTerencia en -cada categoría al funciona-
rio que r e ú n a m á s tiem-po de servicios en 
puestos icomiprendidos en e1 p:irrafo pri-
mero del a r t í c u l o Las peticiónes suoe-
S'ivas se atenderán par ©1 orden «n que se 
reciiban. 
El derecho concedido por este artículo á 
los funcionarios á que el m'smo se refiere 
se hará exteni?<ivo á los ministro» residen-
tes y cónsules generales qve ha^an servido i 
6 sirvan en estas categorías durante cuatro j — A l apearse de un tranvía en la calle de 
años seguidos. 6 cinco no consecutivos en Hormosilla Antonia Rubio González, de ocheni. 
O T I C I A 
U g a M a r í t i m a E s p a ñ o l a . 
Esta Asociación ha celebrado «u Asamblea 
anual reglamentaria, bajo l a presidencia del 
Sr. Sánchez de Toca. 
Aprobóse la Miemoria del año 1914 y el pro-
grama de trabajos para 1915, conteniendo no-
Casa de Socorro sucursal de la del distrito tables mejoras en cuanto atañe A l a M a n n a 
de Chamberí. I ̂  feru€!ITa y militar. . . - ^ 
—Francisca Sanoho Puente, de sesenta y l Asimismo se a.ordó colaborar en la ol - . í 
siete 
en 
años de edad, resbaló y cayó ayer tar- | Gobierno, en cuanto se refiere con d credifc 
de la calle de Serrano, fracturándole el | -trarítiano y de exportación, la hipoteca naval 
cuello del fémur derecho, siíndole practicada 1 y todo lo que tienda, en fin, al aiayor demarró-
la cura de urgencia en el Gabinete médico del. Uo de las Marinas españolas, 
barrio de Sala-nanea, 
ñor Echevarrieta, que &t>e defendió, no siendo las reglones mencionadas en el párrafo "pri- | ta y un añofi, se cayó eu la tarde de ayer, te-
aceptada por la Comisión. i mero del 
La enmienda dice: ferencia de los sOMcltantes con suleción al 
"Artículo 1.° El segundo párrafo ó aparta- • Procedimiento con-.ignadio en el párrafo se-
do que empieza: " E l Gobierno podrá concer-¡ « ^ d o de este artículo 
. M , 1 i. , x i , M Art. 3." A .los funcionarios qufi havan 
tar con los contratistas a tufes, etc.", ^ ^ m ^ M o ó desemnefien en lo suces-o 
dará, redactado en esta forma: _ | desfucg en puestos denend-ientes del Ml-
Bl Gobierno sacará á concurso libre entremeterlo de E-rtado en las regónos mencio-
entidades ó Sociedades ch añólas la ejecución I nadas en e" pArrafo primero del articulo 
Según E l Siglo Médico, las ¡wlemencias del 
tiemipo han sido rigurosas en la semana úl-
tima, al extremo de haber tenido nevadas, 
vientos fuertes y temperaturas inferiores á artículo 1.» Se regUi'ará la pre-. niendo que ser asistida en la Casa de Soco- ^„ ^ . - _ - Q/IU J„ i l í lv . 
\ lo» Brt citflTitp'í ron snlecifm al J- J. i • \A*A A~ i " . Esto ha sido causa eo solo de que se naya 1 rro corresrondicnbe de vanas lesiones de pro- ' • , • u ^ t A ^ Á Uov-, .• , mantenido con igual intensidad, sino que naya nóstico reservado. 
Atropello. 
En la plaza del Angel tai aver atropellado 
aumentado la misma clase de enfermería que 
expusimos en el último estado sanitario: agrá, 
i vación de los padjchnientos crónicos y abun-
'•ual > todas « t a s construcciones, estableciendo i se les abonara, para todos los efectos lega^ 
tí efecto te g^antias que considere « " « H J * ^ C í n S í X S ~ U H c 2 S ;' 
que hs-an disfrutado. 
Dichos funcionarios tendrán derecho á 
percibk*. durante las r i en.cias regilamenta-
riai? que obtenean el sueiMo personal y los 
ira-tos de renresentaidón excepto los jefes I d« Berruguete por Wm&io González y Mar-
de m'sión. los cua'es ?(Mo nerciblrán. ade- i tín Alonso, quienes después de golpearle le 
•por xm co«he del Ctrculo de Bellas Artes, Joa ¡ m&wor-de ^ caracterizadoa 
qnm Aguilar Palma, de diez y seis anos, el , en ¿u mavoría> ^ Ias inflamaeioní» 
montado ^ una^ bicicleta^ P ^ a ^ p o r | y ^ las vías ^ ¡ r a t o r i a s , 
astraígias reumi-
rías. 
A fin de nacionalizar la industria naval 
á la par que realizar con mayor rapidez las 
construcciones proyectadas sin perjodkétr á 
los Arsenales del Estado, se dividirá el plan 
de ejecución en las siguientes series: 
de Socorro del distriito. 
A t r a c o . 
Melchor TJÓVC¿ fué ayer asaltado en la calle 
A) Cuatro cruceros rápidos y seis sumer-i mils deil sueldo personal, dos terceras par-¡ sustrajeron 21 pesetas 40 céntimos, cuya can-
gibles Será obligación de los contratistas eons ' t M ^ los gastos de representación, que- \ tidad fué recuperada y los atracadores detetú-
truirlos en el Arsenal de El Ferrol. ' I f ^ ^ " « ^ o s á ^ttefacer en alquiler de 
TJV o • i. ' "-J • „•,. , .J la •ca?» en don-de esté instalada la Oanci-
B ) beis cazatorpederos, seis sumergible-» y JĴ J,̂  
las minas aatomátkws y otras defensas sub-j cuándo se trate de una licencia resj'a-
mentarla de seis 6 más me-es de duración. 
marinas. Será igualmente obligatorio cons
truirlos en el Ar=eial de Cartagena 
C) Los tres cañoneros y los diez y ocho 
buques para el ejercicio de la vigilancia, y 
diez v seis sum?ir.íribles restantes, serán cons-
truidos en los astilleros .-rivados de la nación 
diolios funcionarios tendrán der cho á v i á -
tico desde su puesto á Madrid y resríeso. 
Art. 4.a Quedan excen^uadoa de lo d-is-
pnc'to en el artículo 1.° los funcionarios di-
plomáticos y consulares que ai pnbli-arse 
, esta ley tengan ya cndiclones rara ascen-
que irayores garantías ofrezca al W " * ™ - \ deT á ministro residente 6 efinsul general. 
Se onneo a ]a ormienda el señor WA1S, de 6 ]eg fQr,+e merl<)s ^ un aii0 para adquirir-
la Coimísión. Ante las razones de éftte. el se-
ñor ECHE VA PRIETA retiró la enmienda. 
Una enmWida del Sr. Snárez Tnclán, sobre 
nac'onaüzacirn de fabri'flrión naval, fué ad-
mitida ror la Comisión, declarándolo así su 
presidente. Sr. Espada. 
Después. e«.te mismo hizo aHara.fion^s al die. 
tamen dado en lo referente á las series en 
que han de corsfruirse los buques y respec-
to de algunos otros extromos. 
Se «incendió la disensión. 
Levantóse la sesión á las ocho. 
sí!ra 
preferida por m a n t o s l a c o n o c e » . 
la. as í como loe, que contaren mis de dos 
años v medio de servicies en pueftfcn-B e m -
prendidos en el párrafo primero del artícu-
r.o 
los secretarios y cónsules de primera 
ĉ ase á quienes al publicar esta le? Éa'te 
má,3 de Un año para tener conid^cî nps de. 
ascenso, necer^tar^n. para obtenerlo en su 
día fuera de las reglones comipren^idas en 
©! artículo 1.°, pregar 6 baber prestado en 
ellas nn año y medio de servicios efectivos 
seguidos, 6 doc; no consecntivog. 
Art 5.° €T«T^O no' exista personal ac-
e » T r i c e . 
Anoche, durante la representación de La 
Corte del Rey OctarÁo, en el teatro Priee, en*-
tablaron una acalorada discusión D. A . G. de 
B. y el Sr. B. A. 
T>e las palabras pssaron á loa hechos, re-
partiéndose bofetadas y bastonazos. 
Hubo necesidad de snspender la represen-
taclón. 
E l Sr. B. A . pasó detenido á la Comisa-
ría. 
F I E S T A S O L E M N E 
E N L O S 
E n honor de su Patrono. 
'.-os hijos del venerable Juan Bosco han ce-
lebrado la ti .«ta de su Patrono, San FVancisco 
tivo que reúna 'Tas coó-dlciones ip^ales na^a de Saks, que, á decir verdad, resulto brillan-
oril^nf los pnieetos vacantes en las carreras tísima. 
diplomátiran 6 oonsufor, el ministro de Es- j por ia mañana <elebró la Misa de Comunión 
fim-I D. Alfonso Sa-ntamaría, párroco de las Peñue. 
las, distribuyendo el Pan de los Angeles á 
centenares de niños y á los devotos coopera-
las neuralgias, mialgas y 
ticas y las con gestión es cerebrales. Las infeo» 
cienes abdominales son escasas y benignas y 
las fiebres eruptivas siguen en frainca disminn. 
ú6n. 
La escarlatina ha descendido mnebo y lo» 
casos en sn mayoría son de forma ahaetMá ,̂ 
IJ» temperatura . 
E l termómetro marceó ayer: 
A las ocho de la mañana, doa bajo cW'grai. 
dc í . / 
A las doce, tres. ' M 
A la« cuatro tarde, epro. > 
Temperatura máxima, cinco. v 
Idem mínima, tres bajo cero. 
El baroimetro marcó C96 mm.—-Lluvia. 
E n el Ateneo. 
A las seis de la tarde de ayer dió en el 
Ateneo su segunda conferencia el catedrático 
'de la Escuela de Arquitectura D. Vicente i 
Lampérez y Romea. 
Versó la conferencia sobre el tema "Una 
evolución y una revolución de la arquiteetu-
I ra española (1480-1520)". 
La conferencia fué ilustrada con numero-
! sas proyecciones diascó'icas. 
Comenzó el disertante manifestando que 
c>nari'-s de la categoría inferior inT-ed'a-
ta, cfnal<on:i'"-a que sea su antigüedad en di-
cha categoría. 
Los fi'n cien arios así ascen didos deber In 
ser destinados preci^fmente á puesto1? oom-
prenf'idos en las regieres que mewi^na el 
P^rra^o prirre^o del artículo 1." de esta ley, 
doblen'o permanecer en uno 6 varios de 
dichos pue^^s cmando menos por esnac'o 
de dos anos sin cuyo re^vMs'to no se consi-
derará cor-adlidada su categoría á los efec-
dores de la Obra, que llenaban el templo. Du-
rante la Misa, interpretáronse escogidos mote-
tes de autores clásicos. 
Después de ter-ninada la Mi^a, diósie el des-
ayuno á mkfi de cuatrocio-tos niños en efl pa-
tio del Colegio, engalanado con banderas y 
gallardetes. 
A las diez ofició en la Mi^a solemne mon^e-
En l a lactancia, las madres y las nodrira» 
conseguirán urai buen desarrollo y crecimiento 
de sus hijos usando los Hipofosfitos SalutL 
Los médi'os de má« fama lo aconsejan. 
S i se ofrecen sixiíares rechácense j la ofer-
ta es interesada. 
"Foot-bal l" . 
A las tres y cuarto de la tanfe, se cele-
brará hoy el partido final de las eliminato-
rias del campeonato de España, entre los equi , 
pos de la Sociedad "Oimnástica EiSpañola" y 
el "Madrid F. C . " Se jngflirá en el carneo d» 
esta Sociedad, calle de N a r v á e z . 
Pagado mañrra. y en el de la '•'GirTmástifa", 
se j u g a r á el primer partido de cntrenamicita . 
E n Santander hs fallecido el S r . D. Ma-
riano Albira Carriche. 
Descanse en paz y reciba au famil ia nues-
tro p é s a m e . 
R e v i s t a de comisario. 
E l p r ó x i m o mes de Febrero la pasarán las 
clases militares que no forman Cuerdo, re-
t0\rtJ%T Sertn de a.bnn.o rara todos Sos'ñor Solari, en A ando la Cuarta, de Haíler, la si de nbrs en esta corte, en el orden, que se expre. 
efectos l e g á i s , a s í activos cmmo ipéal'vos. en 
la ml̂ T-.f, fonma one r a ^ a "os f^nci^nar'os 
^ue sirven en el Ministerio ''e E s t a d o , 'os 
ser-'-i*!»'.s prestaid^s por indivldiioa de la ca-
r r e r ^ d i r ' o m ^ f c a en las sfi'Tei,a-rías r>ar-
ti-nflaTes de Su M a ^ t a d C R e v v ''e Su 
M a ^ c t a d la P e i n a T>oñ.a M a - ' a r r r s t ? n a : y 
eseoílanía de niños del Colegio. 
Nota hermo=rsima de la fiesta fué la asis-
tencia del excelentísimo señor Nuncio, monse-
ñor Ragonesíd, que. acompañado de monseñor 
Solari. monseñor Bologna y el radre Colón, 
quiso honrar con su presencia la me«a de éná 
E O L S A , 1<» (Antes Aylacas.) 
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Art. 7* Wl mi-n?-it.ro «"e PV^ado di ta^á queridos Salesianos, para quienes siempire ha 
iba a ocuparse de un caso que pocas ve es se ¡ 7a3 dW^c5oTlp<, comr.-erratarlas que luz- i guardado cariño-as deferencips. 
da en el terreno del arte, cual es el de una precisas ra-a el rreior y w** exacto Entre la tmna infantil reinó todo el día | 
rn-ol-ución. ^ es esta oue estudia el Sr. Lam- c i W l h h i e n ^ de esta 1ev, nuedando ^e^o-! ?ranide animnrión. sobr^ todo al el^ai^c los i 
pero*, la ocnrnda a fines del ««rio xv, pnn- I ̂ -"os cnianths preceptos legales se opongan elIos de9T>(,dían can damo-
ci ios del xvi , y la cual ocasonó la muerte, á a misma. ^ y ^ ^ ñ o s o * vivas, 
del arte gótico y el nacimiento del Renaci-
miento. 
Hizo una síntesis de su conferencia ante-
rior, referente á la evolución y decadencia 
del arte gótico en Fispaña y Portugal, 
j Entró luego en la verdadera tesis de esta 
¡ sn segunda conferencia, y afirma que no se 
propone investigar los orípenes de ésta, sino 
| solamente los principios de la misma, 
i Anal:za cómo en esta época que estudia 
j aparecen dos corrientes, una ecléctica y otra 
pura 
Hace un poco de biosrafía Pe Don Ro-
drigo de Mendoza, y muestra luego cómo en 
e' castillo que ma^dó edificar se notan, no 
só'o la influencia florentina, sino también la 
lombarda, 
I Analiza luego cómo también sobre esta es-
cuela, al igual de lo que anteriormente ocu-
rriera á la gótica, se dejó sentir la influeada 
' patria. 
j Terminó mostrando eómo la influencia pu-
! ra italiana nos llevaba á las obras de Herre-
! ra. y, en cambio, la tendencia española con-
1 ducía á nuestro barroquismo. 
Por la tarde, á las cuatro, dió la conferen-
cia el elocuentísimo orador D. Je^nís Tomes 
Losada, párroco de San Lorenzo, ouien con fá-
cil palabra y galana frase tejió las glorias 
E M B A J A D O R E S , 281^ San Frantó^co, en un adttnrable paralelo, 
entre las •virtudes del Obispo de Ginebra y las 
qp"» San Piblo eripe en sus carias rara los 
príncipes de la Iglesia; también r'-'ford'ó la ne. 
crs:dad de que la obra de Doro Bosco crezca 
en Madrid, haciendo una llamada á todos los 
católicos para que la apoyemi con su óbolo. 
Después de la conferencia dió la bendición 
con S. D. M. el señor Nuncio, y así. bajo la 
E L PABELLÓN ROMANONES 
CONCIERTO EN EL ESPAÑOL 
El martes, á las tres de la tarde, se inau-
gurará el pabelión fundado por el conde de Ro-
manones en el Instituto Rubio. 
El acto será honrado con la asistencia de 
S. M. la Reina Doña Cristina, 
El nuevo pabellón será para 12 camas. Es 
semejante á los actuaks y estará dedicado 
á la curación de las cojeras de los niños, ha-ta 
los diez y siete años, siendo el orden de pre-
ferencia el de menor edad, los naturales de Ma-
sa á c o n t i n u a c i ó n : 
Los señores jefes y oficiales de plantil la n » 
pertenecientes á Cuerpo y los pensionista* 
de las cruces de S a n Fernando y San Herw 
menegildo, los d í a s 1 y 2 y horas de tres 4 
cinco de la tarde, anto el comisario de G u e r r a 
D. J e s ú s Mart ín de Diego, en la Costani l la 
I de los Angeles, n ú m e r o 1 (Comisaria de T r a n s -
portes). Los jefes el d í a 1 y los oficiales el 2. 
Los jefes y oficiales de reemplazo, t ran-
seúntes y con licencia de todos los Cuerpos 
del E j é r c i t o , los d ías 1 y 2, de tres á c i n e » 
de la tarde, ante el comisario de G u e r - a don 
Emi l i o Chacón Morera, y en ©1 mismo local 
que los anteriores; los jefes el d ía 1 y los 
oficiales el 2. 
L a s partidas sueltas é individuos de tropa 
t r a n s e ú n t e s el d í a 2 y horas de tres á cinco 
de l a tarde, ante el comisario D . Emi l i o C h a -
cón Morera, y en el propio local que los an-
teriores. 
L a zona de reclutamiento de Madr id , n ú -
mero 1, y el primer D e p ó s i t o Caba l l er ía re-
serva número 1, l a pasarán el d ía 1, á las 
doce de la m a ñ a n a , respectivamente. 
égida de Cristo, terminó un día de gratos'. ^ grados por Guerra^ con arreglo 4 
recuerdos y consoladoras esperanzas. I *SJ6^ de 8,de ? 6 de F/brero ^ 
] 1902, la pasarán el día 1, de tres á cinco de 
Va tarde, en la Costanilla de los Angeles, nú-
mero 1. 
Loa Depósitos de reserva de Iniíenieros y 
Artillería el día 1, á las once y diez y seis, 
respectivam en te. 
La Fábrica de Anuas de Toledo. 
Ayer visitó al ministro de la Guerra uní 
Nubarrones de borrasca ensombrecían ano-
, , • , - ; , y, , itó , ,7 VIS"'0 mimsrro oe ia u u e r r a una 
ene el ciclo... raso del Real, allá por las altu- rHim^mci Pom^'^ A* c^ncWat. A ; - ^ ^ A ^ - -
' - V * * * ™ * . entra, ^ ^ \ T ^ r̂ttZZ 
Celebrando la Emrresa del teatro Español 
función por la tarde el martes próximo, el 
segundo concierto de la Banda Municipal se 
efectuará el miércoles 3, á las cinco y media 
de la tarde, con el siguiente programa: 
PRIMERA PARTE. 
Sinfonía patitka (núm. 6), Tsehaikowsky. 
1. Adagio. Allegro non tropo. Andante. 
Allegro vivo. Andante. 
2. Allegro con gracia. 
Allegro molto vivace. 
Final. Epílogo, Adagio lamentoso. 
SEGUNDA PARTE. 
Alaláas y Alborada gallega (primera 
vez), Juan Mont's. 
2. Vito. Danza española rara violoncello 
(por el Sr. Villa, Luis), (primera vez), Po-
per. 
3. Viaje de Sigfredo por el TChin, Wagner. 
4. Repsodia en re (primera vez), Liszt. 
que padezcan la cojera de la pierna dere- mano ^uierda y á mano d r̂ec.ha y al fondo... i qn<; se am,plien ^ traba1-os en aquella 
cl5a* •fc-so de Q116 Mana Kousneroff se lanzase' i r í h r i f a ÍIP Armsc T>aro w * r ™ r r , s * ; / L -3-
En dicho pabellón habrá una consulta dia- á cantar Aida parecía á .muchos cuasi desliz i ^ ^ J 8 ^ la á« 
imperdonable. Hay tiples y tiples, como hay EI mi™stro de la Guerra ofreció examinar 
géneros y géneros; se puede hacer una exoe-El conde de Romanones destinará 500 pese-
tas anuales para el sostenimiento de cada \ iente Manon y una discreta Tosca, óperas am-
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Por la Biblioteoa Nacional se a-dj.udiea-
rAn en ol año corriente doa premios bajo 
¡as condiciones siguientes: 
Uno de 2.000 pesetas al autor esmafiol 6 
hisirano ameriicano de la colecc'ón mejor y 
•mis numerosa de artículos bliMlográflcos y 
lbíOigi&fi$oe, relativos á escritores españoles 6 
hisr ano-amerit anos1. 
B.Ttos artículos deberán ser originales ó 
bas de factura ligera, exentas de honduras 
filarmónicas más ó menos transcendentales y 
abstrusas, y no hacer Aida ó Iseo como los 
uros cánones del buen decir mandan. ¿Está 
esto claro? 
Pues bueno. María Kousneroff se atrevió 
á cantar la tiexebunda particella do Aida, fa-
tigosa, kilométrica, repleta de escollos, hecha 
para urna tiple con alientos muy vigorosos y 
facultades de cañón. Y María Kousneroff es, 
en lo lírico, el polo opuesto: es el dolce canto, 
sedoso, reposado, de inflexión voluptuosa y 
arnilladora. De ninguna manera el estallido 
vehemente de una garganta que desborda su 
tesoro en torrente caudaloso y varonil... 
De ahí la irregular acogida que mereció su 
trabajo: fría, salvo excepcionales bostilidadee 
aquellas pretensiones. 
Retiros. 
Se concede para Cádir. al teniente corou^J 
de Infantería D . José Martínez Hinojosa, y 
para Valladolid al s-'MIcial de Caballería 
D . Alfredo Carreras Hernándox. 
Residenc ia . 
Se autoriza para fijarla en Madrid, en s i -
tuacirrt. de cuartel, al p-cneral de d iv i s ión doa 
José Fernández de la Puente. 
contener datos nuievos é Imiportantes reanesc-
to á ios autores ya conocidos que figuran en demasía virulentas, en awollos pasajes que 
E N E L S U P R E M O 
E L ACTA D E B E T A N Z O S 
o 
Ante el Tribumal de actas se v i ó ayer, á laa 
tr: s de la tarde, la del distrito de Betanzos, 
correspondiente á la elección recientemente 
verificada. 
Impugnó la validez del acta en* nombre del 
candidato derrotado, D. Daniel López , el ex 
El señor ministro de Estado leyó ayer 
en la Alta Oámara un proyecto de ley, re-
gulando los ascensos y destinos en las ca-
rreras diplomdtlcas y consular, con suje-
ción á las siguientes disposiciones: 
Artículo 1.° Para ascender en lo suce-
sivo á min'stro residente ó cónsul general, 
será necesario haber pres-tado tres años de 
servados efectivos en puestos dependientes 
del MiniiHterio de Estado sititadog en Ar^a i 
—meno? el Asia menor—, America. Ocea-! 
p'a ó Afrca (excepto Tánger, Argelia, Tú-i 
nez y Egipto). 
Tamtbión estarán fcabMitados para an^en-1 
der á ministro residente 6 cónsul general,1 
los que hubiesen prestado en el Asia me-' 
ñor, Tánger, Argelia, Túnez y EgbpU^ cinco j 
I años de servicios efectivos. 
Servirá de abono ai plazo fijado en este 
artíoui'o el tiempo reglamentarlo concedido 
para la toma de posesión y licencia anual, 
i si é;ta hnibiese sido disfrutada. 
Art. 2.* Los secretarios y agregados di-
i plomátVcis y los cónsules y vicecónsules 
' q.u€ reúnan tre^ años sesuidos 6 cuatro no k 
en nuestra* bibliografías, y en imo y en ' sirv.¡eron 4 Verdi para acumular fragorosa-
otno caso se indlcara-n las fuentes de donde nient4; todos los o^^estaks y ten'»-
se hayan sacado ias notic as á que se re-j „ , J U A J I I —R—, — — 
fieren los mencionados artícunos. Uco»; respetuosa, de agrado y hasta de ad-' subgecretano de Hacienda Sr. Pérez Oliva, 
Otro de 1.500 pesetas al autor español g i miración en aquellos otros momentos mas blan. | quien, después de dedicar cumplidos elogio* 
hispano-ameriKano que presente en ma.vor dos y plácidos, como, por ejemplo, el aria del ai general Caralcanti, diputado electo, del 
' primer acto, que promovió mnebos aplausos. 
Aparte esto, el trabajo escénico y la indu-
mentaria de María Kousneroff dies;pertai on 
bibliográficos de un género como un cati- u,:!lániines aiabanzas: los trajas fueron todos 
I0K0 de obras sin nombre de autor, otro 1 _ j - • i ' • a 3 , 
de los c-e han escrito sobre un ramo 6 1 ™ P^digio de riqueza, propiedad y buen | durante la elección, y de la presión de la* 
punto de historia, sobre una_ fenicia, s^bre ^ ^ ' 68 Testir irreproehabkmente ana autoridades, que llegaron á suspender n a mi -
' tin por la fuerza pública. 
número y con superior desempeño, mono-
grafías de literatura española ó hteoano-
amerlirr^a, 6 sea coleccioneij de artPcailos 
cual afirmó no ser responsable de los vicio» 
que acumulaban el acta, atacó la validez d « 
ella, hablando -de coacciones, compra de vo-
tos, actas dobles y falsificaciones, realizadas 
artes y oficios, usos y costumbre3i y cual-j^Pera' 
quler trabado de eTnecie análoga, enten- i Taccahi saltó anoche dosde el Rodolfo de 
diéndose que estas obras han de ser asi-! Puccini, el soñoliento bohemio del barrio Cati-
mlsmo originales 6 contener gran número | no, al Kadamés guerrero y levantisco de Ver-
de noticias nuevas. . \ ^ ^ t o también peligroso! Pero más eni 
La? obras premiadas serln propiedad del 1 ic J! rp„ • "• . LUÍ. 
Estado, quien 1as publicará á medida que ^ .V1™11"1 ' su^0 airosamente alas 
la3 cantidades presupuestadas para este ob- | ̂ '"'"P'es minas flotantes de su papel, y logró 
jeto las consientan. 
FP autor tendrtá deretbo á 300 ejenupla-
res de su obra. 
Dos trabaros de los opositores á estos 
prenrios se admitirán hasta el óH'mo día 
de Marzo del año actual, y los nombres de 
los autores premiados se pniblicarán en la 
"Gaiceta", pudiente conservar el anónimo 
los señores que así lo deseen. 
H o g a n i o ¿ á nuestros suscri plores se 
a irvan manifestarnos las d e l i c i e i w í a s 
que hallen en e l reparto del pei- lódico. 
JKL D E B A T E d e b e r á reciJúrae antea 
de IUÚ suevo Oe 1» UIHÁA&A. 
hacerse a'laudir en el celeste Aida, que entonó 
con grandes bríosl 
La Agozzino, Fororia y Mansuetto esíuvie-
ron ajustadísimos: la primera salió al proa-
eeaio en el primer cuadro del último acto. 
El maestro Neri se durmió mi poco en el 
concertante del segundo. 
El general Cavalcanti defendió personal-
mente l a validez del acta obtenida, comen-
zando por asegurar, sobre sn honor y sobro 
Ui cruz laureada que ostentaba en e l pecha, 
ser verdad cuanto iba á decir. 
Negó la existencia de los ardides electo-
rales que sü adversario le atribuyó, aducien-
do como mejor prueba de la legitimidad de, 
su elección el hecho de haber obtenido más de^ 
3.00O voto? de mayoría en un distrito d a a d « 
hay unos 6.000 electores. 
Afirmó que los manejos que hubieran pe-
dido viciar la ele<ción, habían «do cometido» 
Lu sala ofnena hermoso asnéelo. Estuvie-! por' los liberales, si bien dejando á salvo a l 
ron los Infantes Dona Isabel, Doña Luisa y tratar este punto, la responsabilidad del Íef« 
Don Carlos. En el palco de los ministros no del partido liberal y del candidato derrotkdo 
se vió ni uno por "Vialidad : era unA-ida, y 
estos 'ministros ^ quieren ir. 
;Horror!... ^ . ~ -
Al acto estuvo presente gran cántidad ( t i 
C^büco, « i r é el que se encontraba el seflor 
conde de Romanones, que acompañaba al caa-
didato vencido, D. Daniel López. ^ 
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Domingo do Seiituacccsinm.—(San Pedro 
Nolasto, confesor y ftmda-ior; Santos Sa-
turnino, T i r s o , Tars i c io , Z ó t i c o y 'Clriaco, 
m á r t i r e s ; Santa Marcei-a, v iuda, y l a Bea -
t a L u i s a Albertona. 
L a Misa y O ü c i o divino son do l a Do-
minica , oon rito somi-doble de secunda c l a -
6o y color morado. 
A d o r a c i ó n N o c t u r n a , — T u r n o : Santo T o -
m á s do Aquino. 
C o r t e de María- ,—Nuestra S e ñ o r a d e l 
A m o r Hermoso, en San Gines. 
C u a r e n t a Horas . — Rel ig iosas de G ó n -
gora. 
C a t e d r a l . — A Jas nueve v inedia, Misa 
conventual , predicando el Sr . M o r á n . 
Capi l la R e a l . — A las once. Misa scdemne. 
E a i c a r n a c d ó n . — A las diez> Misa mayor. 
P a r r o q u i a s . — A las d i e z , ' M i s a solemne 
oon e x p l i c a c i ó n dei! Evangel io . 
Capi l la del ¿Santo Cr i s to de l a S a l n d . — 
A las cinco y media de la tarde, c o n t i n ú a 
la Novena á Nues tra S e ñ o r a del S á g r a l o 
Corazón de J e s ú s , predicando el reverendo 
padre Rosendo Ramonet . 
C o m e n d a t í o r a s de Ca la i r a v a (Rosa les , 
1 3 ) . — A 'las cuatro y media de la tarde, 
E x p o s i c i ó n , Rosar io , Meditr-c ión y Reserva . 
IfTlesia de M a r í a R e p a r a d o r a . — A las sie-
te. Mi?a y E x p o s i c i ó n ; a las diez. Misa oon 
Motetes y á las cinco de .a tarde, conti-
n ú a la Novena de R e p a r a c i ó n á J e s ú s S a -
cramentado, predicando e l reverendo p a -
dre r o d e r o . S. J . 
Orator io del Cabal lero de Gra ic ia ,—A las 
cinco y media de la tarde , c o n t i n ú a la No-
vena á San Blas . 
P a r r o q u i a de S a u G i n é s . — A l anochecer 
Rosar io y c o n t i n ú a la Novena á San Blas . 
Merceda i ias de Don J u a n de A l a r c ó n . — 
A las diez, Misa soilerane y E x p o s i c i ó n , y 
4 las cinco y media de la tarde, t ermina 
l a Novena á San P e d r o NolasKo, predicando 
un padre Mercedario. 
3 £ e r c e t U r i a s do S a n F e m a n d o ( C u a t r o 
•Oaminos) .—A las diez, Misa solemne con 
Expcisici'ón, predicando el padre Modesto 
B a r r i o , y a b s o l u c l ó m general , y á las cinco 
de la tardo t ermina l a Ntovena á San P e -
dro Nc<'a<soo 
Rel ig iosas de G ó n g o r » (Cuarenta H o r a s ) . 
A las ociho, Exí>otM!ción; á laa diez. Misa 
soleinxne, predacant ío D . M a t í a s Alonso, y 
á las cuatro y n v í d i a de la tarde, t ermina 
la Novena á San F e d r o Nolascot y p r o c e s i ó n 
de Reserva . 
S s í g r a d o C o r a z ó n y S a n Fi-ancisco de 
B o r j a . — A las ocftío, C o m u n i ó n general -para 
la Cofrad ía de l a B u e n a Muerte, y en la ca-
p i l la de las Congregaciones para la de San 
Es tan i s lao de K o s t k a . A las once y media, 
" L e c c i ó n S a c r a " , y á l a s se i s de l a tardo, 
E j e r c i c i o de l a B u e n a Muerte, b e n d i c i ó n y 
s e r m ó n . 
Santos J u s t o y P á s t o r — A las diez y me-
dia •continúa l a Novena fi l a Purifiicaclfiu de 
Nuestra S e ñ o r a , con Misa mayor, predi-
cando D. F r a n c i s c o T e r r e r o , y á las cinco 
y media de "a tarde, el padre Gaite. 
San J e r ó n i m o e l R e a l . — C o n t i n ú a l a No-
vena ñ. San Blas . A las d iez í Misa solemne, 
y á las cuatro y media de 1¿ tande. Expos i -
c i ó n , E s t a c i ó n , Rosar io , s e r m ó n , por d-on 
Mariano G u e r r a y Salcedo^ Novena y R e -
serva. 
P a r r o q u i a de S a n t a R á r b a r a . — P r i n ^ i t n i a 
e l E j e r c i c i o de los Siet>j Dcmingosi; á las 
ocho. Misa de C o m n n i ó P . y á aa3 diez la 
soletrne, en l a qoie p r e d i c a r á D . F r a n c i s c o 
T e r r e r o . 
Orator io del O l i v a n — ' P r i n c i p i a el E j e r -
cicio de los Siete Domingos; á la® ofcho. 
Misa de C o m u n i ó n y Ejercfe io . Por la t a r -
de, á las seis, Ex)posíciónt Rosario , s e r m ó n , 
que p r e d i c a r á e l i /adre * Alfonso G á s q n e z 
(Domin ico ) . 
P a i r o q u i a de S»/n José .—'Comienzan los 
Siete Domingosi á S a n J o s ó ; por la m a ñ a n a . 
Misa con manifiesto y F e r m ó n , pre-dicando 
D. Eugenio Redondo, E j e r c i c i o correspon-
diente y R e s e r v a . 
(Este periódico se publica con censura ecle-
siástica.) 
COTIZACIONES DE BOLSAS 
o—— 
30 l)K ENERO IJB 1915 
KOLSA DE MADUID 
Fotii lespAMIe'». (H'-orior V', 
o•>r¡0 !", (lo •« I.IIIIO ,>030Ui ll<HBln.<ll9S>V*j 
» K, » 2r..üuo ' » 
» D, • iUMa * • 
• v, » s.u,m • 
• B, . 2..Í00 • • 
• A > fiOt) » • 
» (í .y II, 103,7 2Mi»tJi& rioniiiili. 
Krnlifoi onloa i »PIUI 
Idem Mu detn >< • 
I(ieni f)ii orj^irño 
Ainortlzabloal 5 '.'j 
Idem i8 / , . . . . . 
C-di. as Uauoo Uipuí.8 lo 'Np ¡ri!!, I j ' i . . 
Olillcüplones: I'. C. V. Arl/. i, í 'i* 
Sooiodnddo ISiaotiicidnd Uodlódla.S . . . 
Cioctrlcidnd il" (üi imiiort, ¡v 
Poclediid G. A?.tioat*era -lo Ospala, l'/j •. 
Unlrtn Alean derá Bípafloja, 
Iden: iIl'|«»(io-Aiiioricano 
Idon* Hipotecario do i&ipaQa 
lúmn deCa^llUa 
Idem l'ppnMoi délTráillto 
Idom ("ent al Nfoilcanó 
Idem líapafiol dol lt(o la 1 i Pía « 
CompnfUM Arr.'.n latarla da Tah coi 
S. Ct. Aziiearora ila ISsparía Prof^rjiiloa!. 
Id»m Or.ilnarla.s t 
l<leni Altos M inios lo Illli)a \ 
Idem ftitrp-P divior i. . . ' ' 
Unión Alroliolora Híiviflola, >' s ' 
Idem Itei ñora 'í^palola, i' ' 
Idem Ksp.>ftola lo i2xi>laaiira9 , ' 
Ayantamlento de ^11 Irt I . 
Emp. IgfiSOljilííaoloíiMlOO . n a t i ; . . . . 
itieiupor i •iiilta* 
Iiiéiiiéxpi'ópiaclbiiesintot'lo:' 
iiiosiitd., «n ol OÍH IU'II ) 















































































C A M B I O S S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
PaTís> cheque, 100,15 y 20; Londres , 
cheque,*25,10 y 14; B e r l í n , 000,00. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
Inter ior ü n de mes , 73,35; AmortiT&.ble 
5 por 100, 97,60; Nortes, 68; Al icantes , 
68,87; O r e n á e s 16,75; Andaluces , 00,00. 
B O L S A D E P A R I S 
E x t e r i o r , 86; F r a n c é s , 73,S'*; F e r r o -
carr i l e s : Norte de E s p a ñ a , 338; Ailkantea, 
340; R l c t i n t o , 1.4 70; C r é d i t Lyonuai* , 
1.0.4i5; Bancos : Nacional de M é j i c o . 395; 
Londres y M é j i c o 245; C e n t r a l Mej i ca -
no. 000,00. 
B O L S A D E C H I L E 
I3ancos: de Chi le , 171; E s p a ñ o l do C h i -
le. 121. 
L A S E S I O N D E A Y E R 
A las once y media la mañana de ayer 
dió principio la sesión, bajo la presidencia 
del Sr. Díaz Agero. 
Aprobada el acta de la anterior, dióse cuen-
ta de un oficio de! akaMe de Aranjuez, re-
mitiendo cerliíicacióa del acuerdo de aquel 
Ayuritamionto, dispenisando del pago de dere-
chos de Consumos por las especies que se su-
ministren á las acogí'os del Hospicio pro-
vincial en el caso de que este establecimiento 
Be traslade á dicho Keal Sitio. 
Se aprobaron dos dictámenes relativos al 
suministro de especies para los Centros pro-
vinciales de Beneficencia. 
Los Srcs. Soria, Largo Caballero, Martín 
Pindado y otros diputados, discutieron am-
pliamente varios •ciotáraenes de_ la Comisión 
dz personal relativas, á provisión de plazas. 
También dió lugar á discusión un dicta-
men de la Comisión de Beneficencia, pidien -̂
do que el art. 28 del reglamento del Cuerpo 
médico de la Bonficencia quedara redactado 
cu la siguiente forma: . 
"Art . 28. Los profesores elegirán sus vi-
sitas por orden de antigüedad, lo mismo cuan-
do haya un arreglo general de enfermerías, 
como cuando vacare un servicio." 
Fué aprobado el dictamen. 
EJ presidente dió cuenta del contingente 
de enfermos que hay aetualraente en el Hos -
pital provincia!, debido á la crudeza del tiem-
po, y manifestó que el ministro do la Gober-
nación había ofrecido la cantidad ¿a 2ü.()()0 
pesetas á tiíi de que la Diputación pueda 
continuar ejerciendo la caridad. 
Acordóse dar un voto de gracias al minis-
tro y otro ú la Pr(si:.eneia por surs gestiones. 
También su acordó qao ¿J lunes próximo, 
á las orco de la mañana, una Comisión vi-
sito al embajador d,o Italia para expresarlo 
ei sentimiento de la Corporación por las des-
gracias ocurridas recién temen te en Calabria 
á causa de los terremotos. 
lA propiuvta do! Sr. De Carlos az-ordósc 
girar otra visita oon idéntico objeto á mon-
señor Ragoncssi, Nuncio do Su Santidad en 
Madrid. 
Finalmente quedó tóm.'ida en* consideración 
una proposición, en el sentido de qOo se ges-
tionen determinados beneficios en favor de 
la Plaza de Tóro? de Madrii y la prohibi-
ción de construir otras en un radio inferior 
á 20 kilómetros. 
A las cuatro horas de empezada, levantóce 
la sesión. 
Para la próxima ss avisará á domicilio. 
———«> — • •'" 
-u-
Homo5; recibido un ;nplar de los Cuen-
tos quiméricos y patrañosos, dol genial escri-
tor José Zahonero. 
Lo admirable de la fábula y las bellezas 
del estilo excusan todo elogio de un volu-
men verdaderamente sugestivo. 
Precio del ejemplar en rústica, dos pese-
tas. 
En esta sección daremos cuenta ríe todas la? 
obras que se nns remita un ejemplar. 
Haremos ¡a crítica de todas las obras que 
te ñas envíen dos ejemplares. 
K E A L . — ( F u n c i ó n 47/' de abono. 
del -tunio 1 > J — A las cuatro y media, ¿ ¿ j 
non. 
E S P A Ñ O L . — ( F u n c i ó n popular, 100,' 
abono).—A 'as diezi E l m í s t k o . 
A las cinco, Malv aloca. 
C O M E D I A . — A las diez ( f u n c i í n pop-^ 
l a r ) . L o s vecinos y E l tren ráp ido , 
A .-las cinco, El tren rápu lo y Los veciiuja 
P R I N C E S A . — A las daez ( f u n c i ó n espei 
ciail, á prados especiales'), E i hombre 
a s e s i n ó . 
A las cinco E l hombre que a s e s i n ó . 
L A R A . — A las ouatro y media. L a conw'i 
su'esa (eos ac tos ) . L a mujer del hérb* 
(dos acttrs) y Pas tora I m p e r i o . — A as nue. 
ve y media (.sencilla). L a just ic 'a do Almu-i l 
débar.—A las diez y media (dob'o, osbe*! 
eia'l). C a n c i ó n de icuna (dos actos) y Paa-1 
tora Imperio. 
AFOLO.—A las cuatro i d o b ü o ^ S I grn^' 
mote, tro'ime imvenial rusa Olaf "y B i f.̂ ., 
t i erro ^o la sardina.—A las seis y ouartf!^ 
( c o b l e ) , I^a sombra del cr olino, troupe im-
perial n i ? a Ó'"ai y Aventuras de Max y 
M i n o . — A -'as diez (seneMla), E l ami?;o Mel»l 
Qu:ade='.—A las once y media ('-encilla),' 
Él entierro de .la sard ina y troupo iaupaJ 
r ia l russ* O 'af. 
' C F i R V A N T E S . — A las cuatro y media' 
( f u n c i ó n entera)t L o s í d o l o s (dos ai:tos):y| 
F ú c a r X X I ( d o s ' a c t o s ) . — A las diez y rm*. 
d í a ( d o l r e ) , F l i c a r X X I (dos act03). 
COMIL'O.—'A law cuatro (doble ) . L a gp-; 
br ina d e í cura (dos actos).—A las seis (do-
b l e ) . L a sobrina del cura. .—A ¡"as nueve y 
media ( s enc i l l a ) . ¡ A r r i b a caballo mero: é 
Ideal Recuf.'o.—A las cc¡::e (doble ) , L a so-v 
br ina del c u r a (dos ac tos ) . 
PRJNCrFE A L F O N S O . — C i n e m a de mo-j 
da.—A l a j cuatro y media, senci l la; á 1M 
seis, doble; á. las diez, «eno i l l a , todo e l 
programa de la tarde: " K i r b y , el rey 
los detectives" (1.a s e r i e ) . — ^ T e l é f o n o 7.75i!>4 
I J I P I J K N T A : P I Z A J I R O , I d . 
S I T U A C r O I M 
A C T I V O 
O r o en C a j a . SO E n e r o 1915. 2 3 E n e r o ICWo. 
30 E n e r o 1915. 3 2 
Pesetas. 
flDMON. DE LOTERÍAS N Ú i . ló^AQÜINAS DE ESCRIBIR Y CALCILAR Banco ¿e las Conperativas Integrales 
Sorteo do Navidad, de é s t e , y de todos, r e m i t e ¡ G r a n tal ler de reparaciones de E m i l i o Y c b r a . me-! E n oumpl ix i ento de.1 art . 28 de los Estatutos , 
billetes á provincias y ex tranjero , su a d m i n í f í t r a - i c á n i c o por o p o s i c i ó n del A y u n t a m i e n t o de Madrid, convoca á J u n t a general ordinaria do ancionistaa 
dora J u s t a Ortega. P l a z a do Santa C r u z , n ú m . 2.: Compone , m á q u i n a s ¿ e escribir y calcular do todos n a r a el d ía 8' del p r ó x i n i o Marzo, ú, lar. cuatro do 1» 
! los sistemas conocic'.os hasta el d ía , habiendo obtenido tarde, on l a caille '-o P izarro , 13, 2." derecha. 
i Medalla de Oro y dos de P l a t a en distintas Exr<osi-I Caso de no reunirse n ú a i e r o suficiente de 'aceto-









Del Tesoro • 
Del Banco 
tonsisnado para paja ás dembís di fldjana. 
Corresponsales y agencias del Banco d i el extranjero 
D e l Tesoro 29.564.130,49 I 41.062.37 ,  
D e l Banco!!.* • 98.919.5.12,99 | 98.030.89  
' P l a t a • 
Bronce por cuenta de l a Hac ienda , -
Efectos á cobrar en el d ía 
Anticipo a l Tesoro p ú b l i c o , ley de 14 de Jul io de 1891 
P a g a r é s del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos • 
P ó l i z a s do cuentas de c r é d i t o . 224.848.395,97 |. 226.116.895,97 
C r é d i t o s disponibles 79.274.527,47 I 78.734.567,92 
P ó l i z a s d e c r é d i t o s con g a r a n t í a . 409.625.380,53 | 415.718.478,42 i 
C r é d i t o s disponibles 226.337.775,32 ¡ 230.996.738.09 s 
P a g a r é s de p r é s t a m o s con g a r a n t í a 
Otros efectos en C a r t e r a 
Corresponsales en e l Reino 
Deuda perpetua interior a l 4 por 100 
Obligaciones, del Tesoro á negociar 
iAcciones de la C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a de Tabacos 
Acc iones dfcl Banco de Es tado de Marruecos, oro 
'Bienes inmuebles 
Operaciones en el extranjero por cuenta del Tesoro p ú b l i c o , oro . . . 
Tesoro p ú b l i c o ; su cuenta corriente,, p l a t a . . . 
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Bi l letes en c i r c u l a c i ó n 1,984.181.725' 
C a p i t a l del Banco. 
Pondo de reserva. . 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Cuentas corrientes oro, para pago de derechos de Aduat 
• D e p ó s i t o s en efectivo 
Jisflro pfibfitB 
.Por pago de intereses de Deuda perpetua interior . . , 
Por pago de a m o r t i z a c i ó n é intereses de Deuda amor-
tizable a l 4 por 100 
Por pago de a m o r t i z a c i ó n é intereses de Obligaciones 
sobre la renta de Adu anas 
Por pago de Deuda exterior e a oro 
Su cuenta con iente . oro. . . . 
iMDfriimK. P a r a pago de la Deuda perpetua interior. 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar 




































« L A H O R M I G A D E O R O » 
I L U S T R A C I Ó N CATÓLICA, Ú N I C A E N S U C L A S E 
DB ORAN CIRCULACIÓN Y POPULARIDAD EN ESPAfiA Y AUÉRIOA 
«ocio» mxxm ••crltoñ. n 1» Oonauta"* Seol«sl0tc:tloa 
Ttoce !a Bendición de & S PlO X, y e&rtai eammUMieas de lee Preiaáe» 
e*paí.o!c5 y Mnerlcaaos. Coatiene un eundenio do «jroteea y s e i s 
e mis pijina» cada número, con ona intormaeióa sr&ñca smmdial de 16 pá-
ginas el Testo va nutrido du lectora amena y curiosa y ano noTcla on tonam 
i . i- encaadsmab'.e y inundo*. — 
bajos. Corredera D a j a , l í í . se ír i indo. 
L o s quo deseen jioseer 
l a n u e v a o b r a d o 
Una cnaeniflsa holiogrofia do 8. S. BENEDICTO XV on Imana e&rto» 
lina tamafio 36X40. Una Interesanto novela es srabados oayo «tolo o* 
•TauzaAaaacoa* aventaairaa de tTMIBCtm y TCXW dibajoa 
orifícalas exyrofaso para «LA HORUIOA DE OBO. por ol intaUgente. 
pcpolar y hux&ríetieo dibujante D. Joaquín Xaudani. cuyas ehis¡>eent>« His-
torietca en dibujo» conocen ya nuestros antiguos abonado*. Para eneoadernac 
— «sis nóvala so rogalari una vistos» cubierta a varias tentaa. 
SqscripciflB: 10 ptas. afla-Pago adelantado - HütBare saerte 20 etnt». 
t» mtriW m tUn I» Hcsrto. • U n ía *n fém h» Une* i ymtn fc «Ka f fthMkm 
OFKWAS DE RCOACCNN V AMIMSTRACION: Plaza ds Sarta Aas, í t • BARCELCU 
i a m i s m a bora y en igual sitio. 
hiparte de los as^nt s coTrespondientes á r^g Jurj*-. 
tais ordinarias< se t r a t a r á en edla de la réfo-rma d« 
EJ'iitatutos. 
Madrid , 29 de E n e r o de 1915. 
Por el .Consejo de A d m i n i f i t r a c i á n , TJl 'Uresctar* 
Gerente, J a ü n e Toii-ubiano líip&Il. 
A c r e d i t a d o s t a l l e r e s d e l e s c u i t a r 
V I C E N T E T E N A 
„ , , , , ímnq-enep, Altares y toda c l í i s e de curpintom re* 
F a n t a s . a sobre l a guerra europea, deben apresurar Activi(ja(, demostrada en los m ú l t i p l e s eu . 
sus pedidos d i r i g i é n d o s e a l aOmioistrador de E L ^ - ¡ c a r g o s , debido al numeroso ó instruido per sona^ 
2 P E S E T A S Faralá eerrespoaileacl*, 
VICENTE TENA, escultor. VALENCIA v 
i B A T E , ó a l kiosco del mismo 
diario, y enviando su importe, 

















F á b r i c a d e T e j i d o s d e S e d a y O r n a m e n t o s 
T A L L E R E S E X C L U S I V O S D E BOR-
D A D O S E N O R O , S E D A S Y F I G U R A 
p a r a T é r r o s , Casullas. Pa i o s . Mantos, Túnicas, Estandartes, etc., etc. 
D E 
JUSTO Y C O M P A Ñ Í A 
nFLGMAS OE h ' o m y MEDALLAS DE mi 
= Zaragoza 1£08 y Va.'encla 13J9 
C A L L E S D E L U I S V I V E S , 5 , E N T R E S U E L O , Y P A Z , 1 0 
I l s ú s , Toi'ciopelos, Espo l ines en 010, P lata y sertas. 
l>amascos. T e l a s para trajes corales, A lbas , Roquetes, 
C á l i c e s , etc.. E s c u l t u r a s y todo 1J re lat ivo a i culto divino 
E X P O R T A C I O N A L A S A M E R I C A S 
A 8 P E S E T A S 
Anteojos roca del Brasi l , 
G A R A N T I A A B S O L U T A 
V A R A Y L O P E Z 
S , R R I I N J C I R E , 9 
AGENCIA DE PUBLICIDAD 
L a itins antigua de Madrtft. 
• •recios sin competencia 
para anuncios, reclamos, 
noticias, esquelas y anú 
versarlos. : 
Aiiuncios en Val ias , Telo-
ncá'. Tranvía-: ; reparto de 
Impresos y Muestras, y Co-
: í e c c i c n de carteles en ío* 
I Jas las provincias de Ba«. 
p a ñ a . 
Oli c i ñ a s : 
10, F U E N C A R R A L , 10, S.*i 
Jfadrid . 
2.945.291.202,3-9 | 2.978.952.007,28 
R O L . I G R A F O 
M o y a F « B a & t ? r r a , 
L I X K A D E B U E N O S A I R E S 
66 L A B L A N C A " 
H e r n 3 a n o s 0 - V I T O R I A 
Patente do i n v e n c i ó n n ú m e r o 47.838, por veinte a ñ o s . 
El P o l í g r a f o "LA BLANCA" es el m e j o r y e". m i s « c o n ó m k o aparato pATtC 
Servicio mensual , saliendo de B a r c e l o n a el 4, á s M á l a g a el 5 y de Cádiz el reproducir escritos, mús ica^ dibujes , etc. , hasta 2 0 0 copias en una ó en variad 
;ruz de Teneri fe , Montevideo y Buenos A i r e s ; emprendiendo el t inta- , con u n solo or ginal .—Adoptado é n muchos Ayuntamientos , Parroquias, 
«Sipo do i n t e r é s ^ — D e s c u e n t o s , 4 % por 1 0 0 . — P r é s t a m o s y C r é d i t o s con g a r a n t í a , 5 por 1 0 0 , — O r é d i t o s 
personales. 5 % por 100.—V.0 B . " : P . E l G o b e r n a d o r . — E l Interventor. 
7, para Santa C  
viaje de regreso desde Buenos A i r e s el d ía 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A D E N E W - V O R K , C U B A Y M E J I C O 
A g e n c i a d e a n u n c i o s : 
8 , P l a z a d e l M a t u t e , 8 . 
P A R A B U E N O S I M P R E -
SOS Y S E L L O S C A U C H O . 
Encomienda , 20, dupl ica-
do. Apartado 171, Madrid . 
Seminarios , S¡ndicato.s , Colegios, ote. 
N O T A . — P r e v i o s iuformes en esta c iudad de V i tor ia serviremos los pedldcafc 
Servicio mensual , saliendo de G á n o va e l 21. de B a r c e l o ü a el 25, de Mála.10-011 l a S ^ t í a ñe que si los resultados no ,son como l¿s a n u n c a d ^ . admitire-
mos su d e v o l u c i ó n , siendo en este caijo por cuenta de esta C a s a los portes de* ga el 2S y de C á d i z el 30, para N e w - Y o r k , Habana , Veracruz y Puerto M é -
Dentro de esta S e c c i ó n publ icaremos a n u n c i o s coya e x t e n s i ó n í i o sea superior a 
80 palabras. S u precio es e l de 3 c é n t i m o s por pa labra . E n esta S e c c i ó n t e n d r á ca-
bida, l a B o l s a del T r a b a j o , que s e r á g r a t u i t a p a r a las demandas d© trabajo s i los a n u n -
cios no son de m á s de 10 palabras, pagatndo cada dos palabras que excedan de este 
n ú m e r o 5 c é n t i m o s , s iempre que los m i s m o s interesados den p e r s o n a l i n e u í o la or-
den de publ ic idad en es ta A d m i n i s t r a c i ó n . 
E X P O R T A D O R de v i - ! J O V E N empleado, o f r é - ' S E Ñ O R A , bueiios infor-
.nos, aguardientes y Ileo- cese horas larde , .cobra- mes, se ofi»ece c o m p a ñ í a 
Pasos , Bo-:i.es> L u i s c C o r d ó n . Jo- dor, secretario. L i s t a , c é - . ó d i r e c c i ó n en casa c&tólí-
campanas; p í d a n s e rez de la Frontera> dula 27.939. |ca. Costani l la Desampara-
dos. 3. bajo derecha. 
PARA El CULTO 
I M A G E N E S 
c a t á l o g o s . Secundino C a -
sas. R i e r a de San J u a n . 
13, segundo. Barce lona . 
VARIOS 
P A R A los a r t r í t i c o s re-
comendamos como infal i-
ble e l A G U A D E C O R -
¡ C O N T E . 
P A R A s e ñ o r i t a s , conta-
Mlidad> idiomas, taquigra-
jfía. Admltense in ternas .— 
-Pez, I b . 
A U T O M O V I L I S T A S . A c -
^esorios, r e p a r a c i ó n , gara-
ge. Sociedad Excels ior . A l . 
.varez de Baena , 5. 
3 0 0 P L A Z A S Penales , 
1.000, 1.500, 2.250'Pesetas. 
E d a u : veinte á cuarenta 
a ñ o s . P r e p a r a c i ó n funoio-
nariog t é c n i c o s . Academia 
Modelo. Bolsa , 12. Co-
rreos, T e l é g r a f o s , Ferro-
carri les , E s t a d í s t i c a . 
E L A G U A D E C O R -
C O N T E es l a mejor agua 
de mesa, recomendad* por 
l e clase m é d i c a . 
j.co. Regreso de Voracruz el 27 y de H a b a n a el 30 de cada mes. 
L I N E A D E C U B A - M E J I C O 
Servicio mensual , saliendo de B i l b a o e l 17, de Santander el 19, de G l - « ' A* n * c 
j ó n el 20 y de C o r u ñ a ei 21( para H a b a n a y Veracruz . Sal idas de V e r a c r u z AQ6nC13 flg HlllinClOS 
el 16 y de H a b a n a e l 20 de cada mes, para C o r u ñ a y Santander. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual , saliendo de B a r c e l o n a e l 10, el 11 de Valenc ia , e l 13 de 
M á l a g a , y de Cádiz e l 15 de cada mes; para L a s Pa lmas , Santa C r u z de T e n e -
rife, Santa Cruz de la P a i m a . Puerto Ri-co, Habana , Puerto L i m ó n , C o l ó n , 
Sabani l la , Curacao, Puerto Cabello y L a G u a y r a . Se adm.te pasaje y carga 
con trasbor-.o para Veracruz i Tampico , Puerto Barr ios , Cartagena de Indias, 
Maracaibo, Coro, Cuma'Já, C a r ú p a n T r i n i d a d y puertos del Pac í f i co . 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Trece viajes anuales , arrancando de Liverpoo l , y haciendo las escalas de 
C o r u ñ a , Vigo, U s b o a , C-ádiz, Car tagena y Valencia , para sa l ir de Barce lona cada 
cuatro miércoleí.-, o sea: 7 E n e r o , 4 F e b r e r o , 4 Marzo, 1 y 29 A b r i l , 27 Mayo, 
24 Junio , 22 Ju l io . 19 Agosto) 16 Sept iembre, 14 Octubre, 11 Noviembre y 9 
Dic iembre; para Port -Sa id . Suez. Colomboi Singapore, I lo -I lo y Mani la . Sa l i -
das de Mani a cada cuatro martes . 6 sea:* 27 E n e r o , 24 Febrero , 24 Marzo, 
21 A b r i l , 19 Mayo, 16 Jun .o , 14 J u l k ^ 11 Agosto, S Septiembre, 6 Octu-
bre, 3 Noviembre y 1 y 29 D i c i e m b r e para Smgapore y d e m á s escalas i n -
termedias que á la ida basta B a r c e l o n a , prosiguiendo el viaje para C á - ' 
diz, L i sboa , Santander y Liverpool . Serv ic io por trasbordo para y do los puer-
tos de la costa oriental de A f r k a , de la Ind ia , J a v a , Sumatra , C h i n a , J a p ó n ¡ 
y Aus tra l ia . 
L I N E A D E F E R N A N D O P O O 
Servicio mensv.ai, saliendo de B a r c e l o n a el 2, de Va lenc ia e l 3, de Al icante 
el- 4 y de C á d i z el 7, para T á n g e r , Casab lanca , M a z a g á n , L a s Pa lmas , San-
ia C r u z de Tener i fe , S a n t a Cruz de l a P a l m a y puertos de la costa occi-
dental de Afr i ca . 
Regreso de F e r n a n d o P ó o el 2, hac iendo las escalas de Canar ias y de la 
S E S O R I T A mecanogra-i6 cuidar <te «asa . T a m b i é n P e n í n s u l a indicada en el v ia jo de ida . 
í l s t a , " d e s e a c o l o c a c i ó n mo. a c e p t a r í a p o r t e r í a , pues' L I N E A B R A S I L - P L A T A 
d e s t á . J e s ú s del Va l l e , 2 1 , i t Í € n e uu hijo mayor de¡ Servicio mensual , saliendo de B i l b a o y Santander e l 16, de G i j ó n y Co- ; 
principal . ' jedad. Hi lar io P e ñ a s c o , 3,1 ruña e l 18. de Vigo e l 19, de L i s b o a el 21 y de Cádiz el 23, para R í o J a -
¡pr iac ipa l interior. neiro, Montevideo y Buenos Aires ; emprendiendo e l v iajo de regreso desdo; 
O F R E C E S E s e ñ o r l i a de-i — B u e n o s A i r e s e l 16, para Montevideo. Santos R í o Jane iro , C a ñ a r a s , L i sboa , 
pendienta comercio, casa, J O V E N , p r á c t i c o cuidar}vig0( Coruña , G i j ó n , Santander y B i l b a o . 
formal , educar n i ñ o s ó , e n f e r m o s , o f r é c e s e . R e í e . : 
C A R P I N T E R O con ha l a c o m p a ñ a r soüor i tae . . San:r«DCias_ l i i iue jorab le s . J a r - | Estos vapores admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasaje-1 
co y herramient o f r é c e s e ' A n d ^ e s • 1 duPIicado- ;diBes, 7, 1.° izquierda. iros , á q u i e n ^ la C o m p a ñ í a da a lojamiento muy c ó m o d o y trato e s m e r a d o » 
tnthfttar irvT-nQi-a TAOTSW I T T , " 1 — : l u •....Lxjh']' como ha acreditado en s u dilatado servic io . Todos los vapores tienen tese-
traoajar j o r n a l , encarga-1 J O V E N estudiante, s a C O S T U R E R A 
r í a s e de obra por admi- recursos , venido 
n i s t r a c i ó n , Madrid ó fue-lelas, desea s e c r e t a r í a par-
ferrocarril.—Precio: 1C PESETAS, 
Pídanse prospectos remitiendo este anuncio. 
Calle del León, n. 
COMPAÑÍA ANÓNIMA, DO.VICILTAUA EN BILBAO 
c es 15 e n 
M A R I N E L L I , dentista, 
precios e c o n ó m i c o s . Hor -
taleza, 14. 
L O S que t ienen ARE-
S E x O R I T A , o f r é c e s e 
ama de gobierno. L i s t a de i T R A B A J A R A cual-
Correos, postal 450. iquier cosa por comida, jo-
P R A C T I C A N T B MedidJven f f W ^ sa.be escrito-
N I L L A S s a n a r á n bebiendoina, C i r u g í a , buena conduc- J'1'»- ^ e t e r e n e i a G : c é d u . 
e l A G U A DE CORCONTE.|ta, desea c o l o c a c i ó n . Iu - ; la *71' 
f o r m a n á n : M a r q u é s U r q u l . 
F - éa SD r 
V I Z C A Y A (ZUMO, Luol iana, E lovr ie ta v Gutm-ribav). O V I E D O (IA ^ í a n j ó f ^ 
i í Á D R I D , SKV1LLA (El Empalmo) , C A K T A G E N ' A * B \ H C E L O X A (Badalona), 
M A L A G A , C A C E R E S (Aldea-Moixt; y L I S B O A (rrafari:t). 
A c i d o s y p r o d u c t o s q n í i m i c o a » 
FABRICA de campanas j 0 4Q baj0 
y relojes p ú b l i c o s de los ' ' 
'-lijos de Ignacio Idorúa. 
Portal de ü r b i n a . 2. V i -
toria. 
S E Ñ O R A viuda, desea 
a c o m p a ñ a r s e ñ o r a 6 n i ñ o s 
Buperfosfatos do cal, 
Superíosíatos do huesos. 
Nitrato do sosa. 
Salí's de potasa, 
Sidfatú iié amoniaco. 
íSullato do sosa. 
ra. Toledo 
Mart ínez . 
96 . Victor iano t icular ó i n s p e c c i ó n cole-
¡ g i o , ayudarse c a r r e r a . 
22 
-_. co o 
sabiendo;grana gin hilos. 
provin- modista, o f r é c e s e á domi. , T a m b i ó u se admite carga y se esp iden pasajes para todos los puertos del 
cil io. E c o n ó m i c a . Mora- mundo servidos por l í n e a s regulares, 
t í n 33, 4.a 
Gl icer lnas . 
Acido n í t r i c o . 
Acido sulfQnc.o corrieiYta 
Acido s u l f ú r i c o anliidro. 
Acido c l o r h í d r i c o , 
y p r i m e r a s m a t e r i a s p a r a toda c lase d e 
c u l t i v o s , a d e c u a d o s á todos los terreBOSt 
L . s » f c > o r a t o r ¡ o s 
p a r a e l a n á l i s i s g r a t u i t o y c o - . n j í l e t o d e los t e r r e n o s y de termina-
c i ó n d e los m e j o r e s a b o n o s . ( M A D F I D , V I L L A N U E V A » n ú m . 11.) 
importanti&i-no p a r a e l en»" 
p l e o rac iona l de los abonos. 
E Z x c m o . 3 r . O . L . < - Í Í 3 C 5 i r a j m c J < 3 c í i - i . 
A V I S O I M P O R T A N T E . — P i d a s o á la Sociedad l a G u i a p r á c t i c a para sacar-
las muestras do las tierras;, á l in ele que se pueda determinar c u á l os el aboao 
c o i i v e ú i e n t e . 
Les pedidos deberán (!fri;írse á MADRID, VILLANUEVA, 11, ó a! domicilia social. 
Dirección telegráfica: GEiNCO 
M O D I S T A franeesa^ cor-
ta, prepara, da lecciones 
F u e n c a r r a l , porter ía . 
I N S T I T U T R I Z extranje-
ra< sabiendo f r a n c é s , in-
gilés y piano. Se de&ea. I n -
lomr.aT.ln en esta A d m i -
n i s t r a c i ó n . 
G R A N surtido ea bailes 
lavabos, vaterclosets, ca-
lentadores, etc.. etc.' T u -
b e r í a s para c o n d u c c i ó n de 
corte domicilio. 
Aiguilera, 12, l,0 
^ s ^ c ¿ = 0 : i n = b i ^ : ^ 
SEÍÍORA dist inguida. « ^ ^ I ^ I & « & ^ Í & ^ I & ^ < I ^ ^ Í & © ^ I & © ^ ^ * Í & ^ ^ ^ J 5 Í 5 ^ ^ « & < 8 » « & Í , Í , Í , Í , Í * A ¡os propagandistas soda 
C X ) 0 1 X E K A con i n f o r j b r e c h a , 
mes, o f r é c e s e . M o r a t í n , 33 
cuarto. 
AÍbe ir to 'cós . Lecciones á domicilio. 
I Honorar ios m ó d i c o s . Se-
rrano , 8d, bajo, interior 
C A B A L L E R O desea co-
l o c a c i ó n , por modesta que 
soa. Velarde , 12, segundo. P R O F E S O R de eanto, 
tenor i tal iano, d a leccio- izquierda-
nes á cambio de hospe-j 1 
daje. R a z ó n : Adminis tra- E M P L E A D O E s t a d o , In-
c i ó n D E B A T E . [mejorables r e f e r e n c i a á 
s o i c i t a P E R S O N A formal, 
confianza, desea cargo 
agua. E x p o r t a c i ó n \ pro.:oficiaaf sabiendo Contabili-
•v indas . Lacoma H e r m a - dad. R a z ó n : Tahona de 
•nos.. Paseo de 
,41, Baccelona. 




L i s t a Correos, c é d u l a n ú -
moro 15.498. 
O F R E C E S E para acom-
pasar s e ñ o r a 6 Beño ritas. 
Sl-erp©# 8, 
p r á c t i c a en labores, d&se;!. ^ 
formes. A l c a l á , 9, L a Pa-
r i s i é n . i 
C E N T R O P O P U L A R ¿5* 
C A T O L I C O D E L A I N - X 
M A C U L A D A . — R e y F r a n •S1 
cisco, 5 . — H a y ofertas de A 
trabajo para los oficies si-j^»" 
guientes: odcia'es^ ayudan- 'w* 
tes y aprendices ' de tapi- ^ 
i » cero. 
S A C E R D O T E graduado, 
cou mu<:aa p r á c t i c a , da 
lecciones do primeva y se-
gunda © a s e ñ a n z a á domi-
cilio. R a « ó n , ^Prínc-l^e, 7, 
T i n c l y a l . ^ * 
C o n f e r e n c i a d e V A Z Q U E Z D E 
O 
L a « U n i ó n d e D a m a s E s p a ñ o l a s » I m p u b l i c a d o e n u n f o l l e t o l a e l o c u e n t í s i m a 
c o n f e r e n c i a p r o n u n c i a d a p o r e l i n s i g n e o r a d o r D . J u a n V á z q u e z d e M e l l a e n l a 
A c a d e m i a d e J u r i s p r u d e n c i a 
L a c o n f e r e n c i a fía s i d o a m p l i a d a p o r s u a u t o r o n l a p a r t o r e f e r e n t e á l a T r i n i -
d a d y e n l a n o t a f i n a l y c i t a r e l a t i v a á l a p e r s o n a d e F e r r e r G u a r d i a . 
E s t e i n t e r e s a n t e f o l l e t o s e h a l l a d e v e n t a e n e l k i o s c o d e E L DE3. \Tf i ( c a l l e d e A l c a -
l á , f r e n t e á l a i g l e s i a d e C a l a t r a v a s ) ; e l p r e c i o e s e l d e 1,25 p e s e t a s . 
Recomendamos el ú t i l í s i m o libro i n t i t u í a d o P a r a 
dor y dli ifflr los Sindicatos a g r í c o l a s , escrito por, -
experimentado propagandista D. J u a n Franc i s co CO^' 
rreas. D O S P E S E T A S , en casa del autor, CabaHef* 
de G r a c i a , 24, sesundo, y en <?1 kiosco de E l D e b » t * S 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
QUINTIN RüIZ DE G A ü M 
V I T O R I A 
V e u í a « n ^ l a d r l d t SATURNIMA GARCIA 
& a n B e r n a r d i n o , 18 ( C o n í i t e r i a ) . 
